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menos no puede existir el Estado espa-
ño l , el Estado de m i t iempo.» 
¿Está esto claro? 
L a tesis es enorme; es sencillamente 
brutal. 
E l Estado no llama á las puertas de la 
escuela como el padre para velar por la 
e d u c a c i ó n de un ser que Dios y la Natu-ir 
raleza han puesto en sus manos; no llama 
á las puertas de la escuela como la Igle-
sia, para dar luz inextinguible y segura 
Para nadie puede ser un secreto que I sobre las verdades eternas, que afectan Wf 
ftno de los terrenos en que t ra tan las sec- pr inc ip io y al fin del hombre; no llam^i 
siquiera como el Estado l ibera l doctrina-
r i o , cubriendo, h i p ó c r i t a m e n t e su atrope-
l lo bajo el manto de la r a z ó n colectiva, 
EL ESTADO 
Y L A 
ENSEÑANZA 
Graves y trascendentales errores. 
í e s ahora de dar la batalla á la Iglesia 
con m á s encarnizamiento, es el terreno 
de la e n s e ñ a n z a . 
L o mismo en Francia que en E s p a ñ a , cuyo verbo se proclama; este moderno 
vienen haciendo en estos ú l t i m o s años su- ¡ monstruoso Estado, h i j o , no ya de n i n 
premos y definitivos esfuerzos por pene-
trar en la escuela, apoderanie de la men-
te y del corazón del n i ñ o y formar a q u é -
lla y moldear és te de ta l modo, que pue-
dan los p e q u e ñ u s de hoy el d í a de ma-
ñ a n a , llegados á hombres, ó siniplcmcnte 
á mozos, ser aux i l io eficaz y masa dis-
puesta á toda r e v o l u c i ó n . Es decir, les 
educan en un ambiente, no sólo aconfe-
i iona l , sino anticris t iano; que privados 
del pr inc ip io religioso, lo d e m á s ya ven-
d r á por a ñ a d i d u r a 
guna concepc ión filosófica, por extravia-
da que fuese, sino parto nefando del m í * 
desalmado posit ivismo, l lama con recios 
aldabonazos á la puerta de la escuela con 
el mismo t í t u l o y derecho con que e l b á r -
baro invasor golpea las de la ciudad si-
tiada, exigiendo la cindadela para encas-
tillarse y defenderse en ella. 
j E l Estado a p o d e r á n d o s e de la escuela 
para poder exis t i r y defenderse! Es de-
cir , el Estado en lucha abierta con la so-
ciedad, tratando de arrebatarla sus t r i n -
Para lograr m á s f á c i l m e n t e su in ten- j dieras. ¿ D ó n d se queda la doctr ina r u -
to han difundido la teor ía de que el Es-1 soniana paclista que nos pintaba u n Es-
tado es ó r g a n o s u p r e m o é i u s i u s l i t u i b l e de j tado reflejo de la sociedad, su ó r g a n o , su 
toda e n s e ñ a n z a , la cual de ninguna ma- voz, la e x p r e s i ó n de su vo lun tad sobe-




Porque la doctr ina ca tó l ica reconoce 
en el padre y en la Iglesia el derecho y 
el deber de in tervenir en la e d u c a c i ó n c 
ins t rucc ión de las generaciones. 
E l padre l lama á las puertas de la es-
cuela é inspecciona l ibros y maestros, 
porque es en él oficio que la paternidad 
le impone el velar por Ta fo rmac ión de 
los hijos, para con los cuales n i en lo 
físico n i . en lo mora l a cabó sus funciones 
con lanzarlos al mundo. 
L a Iglesia entra en la escuela y v i g i -
la subre tocia discipl ina con j u s t í s i m o t í-
tu lo . Es depositarla de verdades revela-
das, indiscutibles por tanto, y como d i -
vina definidora, no* puede consentir que 
la doctr ina por ella de f in ida^e discuta y 
contradiga por la r azón humana, equivo-
cada y soberbia. 
Otras personas, tanto físicas como mo-
rales, pueden e n s e ñ a r , pero no p o d r á de-
cirse que la e n s e ñ a n z a sea en ellas fun-
c ión esencial, deber ine ludib le . 
E l Estado, pues, no es esencialmente 
educador, n i puede ser fin suyo esencial 
la e n s e ñ a n z a , aunque puede y aun debe, 
como func ión tutelar , cooperar al desa-
r ro l lo de la misma. 
Pero en nuestros d í a s vemos al Estado 
e x t r a l i m i t á n d o s e de sus funciones, , con-
ver t ido en definidor supremo de doctr ina, 
usurpando el elevado si t ia l que solamen-
te puede corresponder á una sociedad de 
origen directamente d iv ino , la ún ica po-
seedora de verdades reveladas, es decir, 
á la Iglesia. 
E l Estado l ibera l interviene en la ense-
ñ a n z a como definidor de doc t r ina . E l l i -
beralismo, en cualquiera de sus grados, 
excluye á la Iglesia de la v ida c i v i l , de-
jando en l iber tad á los ciudadanos para 
que piensen, hablen, escriban y e n s e ñ e n 
cuantos errores les plazca, sin otro cr i -
terio de cert idumbre que su propia r a z ó n . 
L a lógica bruta l é irresistible de la rea-
l idad le d e m o s t r ó lo absur-do de su tesis, 
porque la r a z ó n ind iv idua l l ib re , sin fre-
no, l legó á negar aquellas primeras ver-
dades de orden y de mora l idad , sin las 
cuales la vida de los hombres en c o m ú n 
se r í a imposible, y el Estado, para velar 
por este p r i m i t i v o sagrado d e p ó s i t o , e c h ó 
sobre sus hombros el manto de "la in fa l i -
b i l idad , de que h a b í a despojado á la Ig l e -
sia, y se c o n s t i t u y ó en definidor de doc-
t r i na . 
Se supuso para just if icar t a l absurdo 
«pie por encima de la r a z ó n indiv idua] 
estaba la r azón social ó colectiva, que d 
Estado era ó r g a n o de dicha r a z ó n y que 
hablaba en nombre de ella. Es decir, un 
inadmisible expediente doctr inar io para 
Balir del paso. 
Pero esta 'disparatada c o r r u p c i ó n del 
Estado docente ha sido hecha buena por 
otra m á s moderna, que hoy p r iva . 
Dejemos la palabra al vSr. A l c a l á Zamo-
ra, que la expuso en su discurso del 28 
del pasado, c u toda su crudeza y des-
Mudez: 
« . . . el Estado tiene que ocuparse de 
¡a e n s e ñ a n z a , porque no se le p o d r á ne-
gar un fin, que es el de exis i t r y defender-
se, y E L E S T A D O N O P U E D E E X I S -
T I R Y D E F E N D E R S E S I N O I N T E R -
V I E N E E N L A ENSEÑANZA, Ó ai 
¡ C ó m o es cierto que cuando los hom-
¿ Y q u é t í t u lo asignan al Ivsíado -para -ijres se a p a ñ a n de los caminos ele u ios , 
tan abusiva i n t r o m i -
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aunque en un pr inc ip io para justif icar sus 
actos se acojan á los pliegues de alguna 
bandera filosófica, pronto la abandonan, 
arrojan el pingajo cient í f ico que ser-
vía de tapnirabos para amparar sus des-
nudeces sensualistas y acaban, perdido 
ya el pudor, por p r e s e n t á r s e n o s t a l cual 
son, tal cual , en u n rasgo de sinceridad, E l camióu-automóvi l de Art i l ler ía que 
se pintaba á sí mismo el venusintf, co- habilitado para viajeros, ha de conducirnos 
mo un cerdo de la manada de E p i c u r o ! k los P""tos que vamos á visitar, se detie-
Porque donde dice amparo y defensa ^ á ^ P1!61^1 ^ > * e l Victoria a las cinco 
A i x&tÁ'Ar ~ u i Mu y nicdui de la m a ñ a n a . Mentamos inmedia-
del Estado léase en boca de po l í t i cos , partime^ 
amparo de nuestro par t ido, de nuestras 
grinos en su veneración al Pontífice, rogando 
por el triunfo de la Iglesia. 
Su Santidad respondió que veía con ale-
gría á los hijos de Castilla, tierra predilecta 
del Señor. 
Exhortó ü loa peregrinos á hnítacióu del 
ejemplo de sus Santos, cumpliendo el Apos-
tohido de ser buenos liernianos 
Dijoles también que su visita A Roma ha 
probado su fe y su acatamiento á la Iglesia 
ante ttoda España, haciendo votos porque lo» 
sentimientos eme lian manifestado perma-
nezcan esculpíaos en su corazón. Los peregri-
nos visitaron después al Cardenal secretario 
de Estado; 
~ K 1 Papa recibirá en audiencia privada al 
Comité de la peregr inación, el cual le ofrece-
rá el óbolo. 
—En el domicilio del Cardenal Oreglia se 
ha reunido la Congregación de Ritos para 
examinar los milagros atribuidos al siervo de 
Dios Cottolengo, fundador del Hospicio de la 
Divina Providencia en Tur íu . 
— E l Santo Padre ha encargado al padre 
Lloveda, Procurador general de los Carmeli-
tas calzados, que desempeñe las funciones de 





El gran exportador de ratas. ¿Lo conoce alguno di 
creo: es invención mo1-
V i e i í a á l a a g u a d a Me T a u r ' a t - Z a ^ , en e l r í o M a s i m . E n e l fondo, e l 
m o r a b i t o de S i d i - E m b a r e k . 
El calor era grande y Ta hora avanza'*-^ por 
lo que hubimos de renunciar á la visita á 
Ishafen, l imi tándonos á recorrer el camino 
que desde Sammar conduce, por los Tumiats 
T O M A D E D I C H O S 
Hoy, á las diez, en la Vicar ía , se celebra-
r á la ceremonia de la «toma de dichos», de 
la bella señori ta Elisa García de 1Á I>az 
Muñoz y nuestro querido compañero de Re-
dacción el brillante 6 intencionado cronis-
ta D . Feirnaiulo de Urquijo (Curro Vargas). 
Serán testigos los Sres. D. José Marudan, y 
l u t i i . g u e ü o , por la novia, y poi el novio, 
nuestro ent rañable redactor-jete, D . Rafael 
Rotl lah. . •^'i f*tm!j.'<-xM--- r K WfM 
¡Pcr fss víofes del "Joles ÜÉlef 
personas, de nuestros puestos y honores, 
de nuestros sueldos y prebendas. 
A p a r t é m o n o s de ellos y volvamos la 
vista á nuestro campo. . . 
E l camino que vamos siguiendo asciende 
suai-emente á lo alto de una meseta, y do-
minando por la izquierda el valle de Río de 
Oro, se pierde en la le janía . E l terreno que 
í roconemos es desolador, triste y yermo com-
D e c í a m o s que la batalla á la Iglesia se' Patamente; n i un árbol , n i una mata vie-
d a r á en el campo de la e n s e ñ a n z a . Esa ^ á romper la monótona perspectiva de 
sociedad contra la que se defiende el E s - ¡ ^ P e a l e s , y sólo mirando ^ ¿ o hondo 
f^,i„ ^ i„ <. , A t - ' i - r A- % del valle, se ven manchas de verdura, 'arbo 
tado es la sociedad ca tó l i ca . L o dicho n a a ,¿ul la vivicmla mora; el camino es 
es op in ión par t icular de un diputado de transitado; a l g ú n cantinero con su 
la m a y o r í a l ibera l . ¿ Q u i é n nd recuerda! ^an cargado de provisiones, a l g ú n viejo 
haber le ído las mismas declaraciones h e - ¡ m o r o conduciendo su escuálido b u r r o , s e 
chas por Debierre, jefe de los francma- cruzan solamente con nosotros; allá en los 
sones franceses, en el Parlamento dis- i perfiles de las? crestas ..se destaca de cuando 
cutiendo ya entonces directamente un en cuando la silueta de un jinete exploran-
proyecto de e n s e ñ a n z a . do * horizonte y en un recodo del camino 
Vienen míe*; las sectas afilando sus nr- eilC01ltrain0s' C011 i m ollclal al "ente una \ i c n u i , pues, las sectas amáne lo sus ar- S€cción dc caba l l e r í a , que constituye el sos 
mas ordenando sus huestes para arreba- t én (le fo. jas que hacen la des 
tar á la Iglesia la e d u c a c i ó n dc la j u v e n - ^ ^ i e r t a . 
t u d , y m á s pr incipalmente , de la n i ñ e z . | Más allá, -á la derecha, divísase en una 
L a E s p a ñ a ca tó l i ca , ¿ e s t á preparada ó baja meseta el arenal donde se diera la car 
se va preparando al menos para defen-! ga de Taxdi r t y el sencillo monninento le 
derse v t r iunfar? Ivantado' en memeria de aquella acción, 5 
Y o creo que no; yo creo que en este P000 ltlás adelante empieza á verse el mar 
asunto v iv imos descuidados, ta l vez dor- cuyas a-uas tranquilas no se ven surcadas 
i „ . ' i - - i T por nmcfuna embarcación. La cala 1 ramón-
midos, los ca tó l i cos espauoles I m p u n e - ^ ^ ^ páfefcr i* mesetas 
mente ha dado el Gobierno algunos pa- y p l a y a en arco de c í tenlo de cala Caraza 
sos en su perverso camino y no le hemos en donde rompe el oleaje con tranquila ma 
salido al encuentro con la p r o n t i t u d y la jestad. 
e n e r g í a debidas. • I La posición de Yazanem es la m á s impor 
N o olvidemos que la esperanza de i^ntc por esta parte, y de ella ck-penden 
POR TELÉGRAFO 
E x e q u i a s . 
TOLÓN 2. 12 
Hoy, por la m a ñ a n a , se celebraron en la 
y Tauriat-Zag, al Avanznnriento. Desde la iglesia de San Matienx solemnes exequias 
azotea de la Zánia exploramos el campo fron- por los fallecidos á consecuencia de la ex-
tero, la desembocadura del Kert , que casi plosión del Jules M ü h e l e t 
se pierde en un areüal movedizo; el poblado 1 Por la tarde se verificará el sepelio, que 
de Zarrora, en cuyas proximidades se l ibró será una manifestación de duelo patrio, 
a sangrienta acción del 27 de Diciembre, el 1 Lo® representantes de los naciones ex-
ugar en que cayera muerto el teniente de tranjeras han manifestado su deseo de asis-
Laballena Morrones, y el puesto de vigi lan- t i r al acto, para testimoniar las s impa t í a s á 
cía o guardia que mantiene actualmente la. Francia. 
jarka, en que no hay arriba de 100 
DE MI CARTERA 
Zag y 
Vivamos alerta, y sobre t o d o . . . - o r g a - ' p o s i c i ó n grande y bien trazada, en que hay 
nizados, lector, organizados, que hoy d ía instalada una es tación de radiotelegrafía y 
el que se organiza es el que t r iunfa . 
LA SEMANA SOCIAL 
POR TELÉGRAFO 
PAMPLONA 2. 20. 
I.a cuarta sesión de la Semana Social co-
menzó con un discurso del senador Sr. Rodrí-
guez de Cepeda, que cont inuó desarrollando 
en la Edad Mediíi y Moderna por medio de los Is i hay tiempo para ello, Ishafen. 
gremios». A medida que nos acercamos á Sammar 
Seguidamcnto dió una conferencia el inge- el terreno va bajando suavemente y apiare 
niero D. Tomás Villanueva sobre Principios i ciendo como un extensa llanura, en la que 
donde se aloja un gran número de fuerzas 
al mando del coronel del regimiento del Se 
rrallo. En las afueras, y a] otro lado del ca 
mino vense bastantes barracas y casuchas, 
donde se hallan instaladas cantinas y cafe 
tines, lugar de solaz y de consumo de la nu 
merosa g n a m i c i ó n . Allí dejamos el camión 
au tomóvi l , que nos recogerá horas m á s tar-
de en Avanzamiento, y después de visitar 
la posición y aceptar un espléndido desayu-
no con que nos obsequió la oficialidad, to-
mamos los caballos para visitar Sammar, y 
prácticos de repoblación forestal 
—Por la tarde explicó el doctoral de Coria, 
D . l^rancisco Morón, el tema «El obrero del 
campo y los Sindicatos agrícolas». 
A las tres de la tarde se verificó una im-
por taníe reunión de los profesores de la Se-
mana Social y representantes de las entida-
des agrarias católicas de toda E s p a ñ a en nú-
mero de 500. 
So acordó protestar de la actitud del Go-
bierno por el incumplimiento de la ley de 
apenas hay alguna que otra colina de poco 
relieve; pero al recorrerla en toda su exten 
s ión podemos damos cuenta de lo engañoso 
de su aspecto. Grietas profundas, de dos ó 
tres metros, cortan en todos sentidos la su-
perficie del suelo, apareciendo de la m á s 
imprevista manera y presagiando un fraca-
so seguro á la caballería que se lanzara in-
cautamente á la carga-, engañada por la pr i -
mera impres ión . La acción del sol africano 
sobre esta tierra rebeca y árida ha abierto 
los Sindicatos agrícofas; y rec lamar la apro-i611 e^a e.se dédalo de surcos y grietas que 
bación de la proposición que tiene presen-
tada en el Senado el Sr. Polo y Peyrolon, que 
satisface las aspiraciones de los organismos 
interesados. 
Se designó al Sr. Caves y al Sr. Possé Vi-
llegal para hacer las oportunas gestiones y 
recoger las firmas. 
Los alumr.oa de s ^ u n á c año dc la Escuela Superior de Gaerrac* 
^auia rcscuela árabe) de Sammar. v ^ 1 ™ » 
la asemejan al curtido rostro de un labrie 
go endurecido en los trabajos del campo 
Después de visi tar la posición de Sammar 
nos dir igimos al poblado que se halla á 
corta distancia y completamente abandona-
do; en éste, lo m á s digno de atención es la 
zaxiía 4 escuela mora que exis t ió allí y que 
aún encuentra en buen estado. Es nn edi-
ficio rectangular, de no grandes dimensio-
nes, y al que las paredes blancas y el te-
rrado ó azotea que lo corona clan un marca 
do carácter oriental, l^a zauia propiamente 
dicha es una habi tac ión larga y estrecha, á 
la que da luz una puerta en arco precedi-
da de un pequeño atrio ó pórt ico de co-
lumnas ; el interior es tá casi en conchas, en-
tre las que apenas se destaca una línea de 
columnas ochavadas que divide por mitad 
y en sentido de su longi tud el recinto. A un 
lado, no lejos de la puerta, es tá el mirah, 
semejante á una hornacina ó nicho, desde 
donde los ungidos labios del morabito ib;Vi 
dejando caer sobre el concursó de los chor-
fas los sazonados frutos de su experiencia 
y los oscuros versículos de] C o r á n ; algu-
na vez también la voz del maestro se al 
zaría profética y gemehunda, y en irr i ta-
das palabras p in t a r í a á sus oyentes cons-
ternados todo el horror de la invasión 
crist iana; el sagrado suelo africano ho-
llado por l a planta europea, la hosca inde-
pendencia rifeña amenazada, el hogar man-
cillado, y hasta aquel recinto dedicado á 
Alah , profanado por la presencia del odia-
do ohumí . Y elevando el manojo de huesos 
de sus manos por cima de las humilladas 
cabezas, la blanca barba temblante y en 
los ojos una ardiente mirada de iluminado, 
conminar í a á los creyentes en nombre dc 
Mahoma á oponerse con las armas en la 
mano á que tales horrores se cumpl i t ran . 
Y un salvaje t g r i to de guerra respondería 
á tales excitaciones, resonando cavernoso en 
cavidad de a^ue] aixtn\ 
EN LOS JARDIUES 
Música y "varlcfés' 
moros 
v situado próximo á la desembocadura del 
río. 
Tomados los caballos de nuevo, partimos 
hacia el Ayauzamiento, bajo los rayf s de u n 
sol de justicia, que nos hizo encontrar doble-
mente agradable el pequeño bosquecillo que 
junto á las orillas del río Marín señala el. 
lugar en que se verifica la aguada de Tau-
riat-Zag y en el que se encuentra el morabito 
ó santuario de Sidi-Grubarrek, especie de 
oasis en medio de todo este pa í s desolado 
y salvaje, en el que la sombra de los árbo-
les y el rumor de una pequeña cascada inci-
tan el án imo del viajero al placer, aqu í m á s ñcecura. La luz violeta do los arcos volliiicos se di 
que nunca apreciado, de la siesta. * luyo sobro el fondo verde do las alamedas, quobráu-
No pudimos, sin embargo, c e d e r á la ten-• doso on cien rellcjos cuando nimbü una silufinv 
tación del sitio v de la hora/porque el tiem-; y geiltll do mujor deganto... Una cxcolcnto 
po nos apremiaba, y tras corta permanen-1 i • 1 1 1 . T A r 
cia en estos lngar¿s , montamos de nuevo y 0̂rq,10fita e30cuta 8clocto3 troZOS í ól,ora8 famosM-
continuamos nuesra marcha hasta el Avan- \ 'ün Público ««cogido y numeroso llena el pasoo cir-
zaimento, donde el -camión-automóvil volvió cular, ocupando todas las sillas aquellos i quicuoe 
á encargarse de nuestros huesos, transpor-j más lea placo ser observadores qno observados..., y 
tándonos en poco tiempo, de nuevo frente cuando la orquesta termina ol último número do 
El Rftiro, animadísimo & laa onco do la uocho, 
nos brinda bajo sus arboledas deliciosas hálitos do 
al hotel .Victoria 
Meli l la , Junio 1912 
V E G E C I O 
mimi Y PELAYO 
S u s c r í p o i ó n p o p u l a r i n i c i a d a p o r l a 
J u n t a c o n t r a l d a A c c i ó n o a t ó i i o a a 
Nttevas cuotas. 
Pesetas, 
Sus Altezas los Infantes Don Fernan-
do y Doña Mar ía Teresa..., 100 
Don Miguel Bcsch t ..e 15 
Señor Obispo de Barcelona 200 
Don Jaime Ahuera, deán ,-a 15 
Don Francisco de P. Mas, magistral. . 
Don Francisco Muñoz, arcipreste....... 
Don Enrique Pía y Deniel, canónigo 
Don José María Baranera, canónigo... . 
Don Juan de Tr ías y Giró. . . . . . . ^ 
Don R a m ó n Albó Mar t í 
Don Dionisio Cabot 25 
Don José Parellada 15 
Don Santiago de Riva 15 
Don Narciso Pía , y Deniel 50 
Padre Ramón Lloberola, sacerdote Je-
su í ta , rector del Colegio del Sa-
grado Corazón de Jesús...f..,,>,-r.vr., 25 
Señor marqués de Alós < 
Don José O. Canals „...-,, 
Don Luis Cirera y Salse 
Don José I . Gatell, párroco de Santa 
Ana 
Doña María Bertrand, viuda de Fe-
rrer 
Don Ramón Mart í y Bonet.. .».. , . 
Don Gabriel Castells y Solá 
Don Manuel Valls f. 
Don José Mar ía Bolívar 
Don Juan LHmona ¡rf 
Don Cosme Parpal 10 
Don Pablo Costas, párroco de la Con-
cepción 
Doña Magdalena Modolell, viuda de 
Nógués , t 
Don José María Marqués 10 
Doña Camila Mar t ínez , viuda de 













cuando la orquesta concluye el último núrnoro de 
un selecto programa, en un lindo rctablillo, áondo 
podn'aee ofrecer ii aquel concurso do damas y se-
ñoros un espectáculo docente y bello, por sorpresa 
so los.brinda un dosillo do impúdicas danzarinas y 
do cupletistas doeenvucltas, que mayan unas can-
oionea obsconas, poniendo en el gesto y en el equí-
voco toda la perversión que so "cobija en los lugares 
|do liviandad y do escándalo... Perdura esta liobio 
do pornografía, aumenta esa ola de cieno, (ine subo 
do lo más bajo y lo más bediondo de laa lolrinas 
do la lujuria, para entrar con ganzúa en los hogavea 
por medio do la letra de molde unas veces, ó para 
enlodar el decoro y el pudor de las mujeres hon-
radas oon espectáculos francamente groseros y l i -
bree, quo se apollidan do «variot/'S» y Pon, en efoc-
to, tvariedades» do un solo tema: el descoco y la 
obscenidad. Si el Municipio do Madrid hn querido 
hacer del Retiro uu feudo más de la tsicalipwis» 
por secciones, ha dobido do declararlo con nuldo 
franqueza, y en ese caeo allí sé daría cita «eso pá-
blico» do «horizuñíalos», viejos verdes y pollitos tan 
groeoroa como degoneradoe, que dan do comer á las 
empresas de evanctósj» y á cuantos viven ds seme-
janto negocio. 
Pero el Retiro m anuncia como cosa muy distin-
ta, como un Ingnr de solaz y o^parcimionto para los 
vecinos do Madrid, y al Retiro van, confuidas en 
eso, sofioras y Bcñoritas, á quienes eo off ndo ha-
ciéndolos presonciar un espectáculo que os CFÓIO pan* 
hombres» y... para las que do los hombres viven. 
I Parece mentira que en el Ayumumionto no fio 
haya levantado alguien á protestar do o*to abuao, 
pidiendo que las evariotís» sean suprimidas como 
ospcctáculo on loa hermosos Jardines dol Retiro, 
adonde acudo estas noches de verano lo mejor do 
Madrid I 
ST. Ruiz Jimáncz...: lAún os tiempoI 
CURRO VARGAS 
¡ E l r a tódromo! . . . 
lo* lectores? No lo 
dern ls íma. 
E l ra tódromo está sihtado en las afueras, 
de l ' a r ís , entre las puertas de CHgnaucoufí 
y Monlmartre, en Ip, llanura de uMalassis», 
lindante con los murallas, barrio de trapa-
ros, colilleros, -vendedores ambulantes y 
pital is tas» de mala catadura. 
A l l i , en barracas construidas con puertas 
viejas y materiales de derribo, en «"a oXm 
mósfera apestada por todos los detritus de 
Par í s , se agita y se revuelve un mundo extra:* 
ño á la civilización ó—¡quién sabe!—tal v e i 
un minuto m á s civilizado que el que hormi-
guea en los bulevares con mucho sombrera 
de copa y cliaqué y botas relucientes. 
A l l i , e,t el ángu lo de la r u é des Rosiers y, 
de la Avenue Michelet, á cien metros de la 
puerta de^Clignaucourt hay un letrero quel 
dice: aGrcin Ra tódromo des Rosiers. Dlrec* 
ción, Bertry. Educación de perros rateros. 
Venta y compra.D 
Hace muchos años que M . Bertry tiene sií 
casa en el centro mismo de esa llanura, don-
de las ratas, a t ra ídas p o r el olorcillq de 
podrido pululan á millares, quizá á mUiPnes* 
hace muchos años que M . H é r t r y vive de la 
caza de ratas y icaliza con i l l a s un lon í s i -
mo negocio, ampliado desde hace ln'.> me-
Ui^Rm la 'iiiUii.Trrfj» d r w nrriWroTwy pard 
organizar en él, cómo se orgauizan cu eí 
Norte de Europ.i, combat í de ratas y para 
educar perros rateros. • 
aYo sty—afirma con cierto orgullo B^r 
\ try—proveedor de ratas de todos los redó' 
' á tomos de Francia y del exlrat¡¡cro. Du-
rante la estación, y o exp-do mil cien ratai, 
por semana á Vichy. Ña'da m á s que eif 
j la llanura de Malassis cogi el año pasado 
0.S4J ratas. Tengo, además , licencia de cazá 
de ratas en los cotos de los mataderos de 
la Villettc y eu las casas de muchos indas-
tríales.» 
E l gran exportador de ratas nos invi tó <f 
una cacería en su acotado de Sainl-Ouen.-
Este Nemrod del siglo X X se arma de un 
casquete con d cual se cubre la cabeza. A 
la parte anterior del casquete va unido un 
refíeetor, que recibe la luz de una lámpara 
de acetileno. 
Cuando las ratas -dice M . Bcr t ry—sé 
amontonan para devorar el cebo espacial 
que yo las pongoy que las atrae, lanzo sobre 
ellas el haz luminoso, el vivo resplandor 
las ciega y mientras reflexionan (sic), las. 
echo la mano encima y van de des en dos 
ó de tres en tres á esta masa de mimbre. Ahc/» 
ra lo verán ustedes 
E n efecto: eran las diez de la noche, estd-
.barnos apostados en el a lmacén d¿ huesos 
de ios Sres. Valet y Girand, uno de los aco-
tados de M . Bertry, había éste colocado et 
cebo cerca de una caja adosada á una pareii 
y había vuelto á nuestro lado, detrás de u t i 
montón de huesos. 
—¡Chi tón !—nos dijo—no hay qwe hacer, 
n i el menor ruido. 
De pronto empezó á percibirse un cui^ 
cui , cada vez más distinto. E l gran cazador 
nos dió de codo para indicarnos que sá, 
acercaba el momento solemne. Avanzó enJ 
lances Bertry, como avanzaría la estatua d ú 
silencio, sobre las Puntas de sus piUitutlaé' 
de cauchu, ilumin'use de Síibito u-n ángulo, 
del a lmacén y vimos más de trescientas ra-
tas devorando el cebo cerca de la caja, á unt 
ta-io de ¡a cual estaba Nemrod y al otra! 
Diana cazadora en figura de Gabriela, híjtf 
del proveedor Bertry.. 
E n la sección iluminada por el reflector 
móvi l de éste , se veía al hombre coger r a t a§ 
á manos llenas y prceipilarlas a l cesto. AÍ 
otro lado, la joven Gabriela, de quince p r i -
maveras, más valiente que Pentesilea, eni* 
pujaba hacia su padre á las ratas qug pre-
tendían huir . 
Tres veces se repi t ió la escena: ratas c<S 
bradas, ¡ o j . 
— ¿ N o teme usted las mordeduras ?~-pie^ 
g u n t a m ó s á Bertry. 
—Son terribles—dice,—pero la qu? mutí*-
de lo paga, como ésta . Y levantando u i a 
en el aire asida por la cola, le cogió la cabér 
za entre los dientes y se la ar rancó de una. 
dentellada. lluego irá á la sa r t én , en com-
pañ ía de o t ras - -añad ió ;—cón mantequilla, 
setas y hierbas finas son manjar deliciosot 
harto mejor que el caballo y el huno quei 
dan en los restauronts parisienses. 
A mi—terminó filosóficamente—la crisis 
del trigo me tiene sin cuidado, mientras ng 
haya crisis de ratas. 
E C H A V R l 
29 Junio, 1012. 
V - A . . L E 3 S r a i - A . 
L O f S U C E S O S DE C A R C A G E M T S 
POR TELÉGRAFO 
U n d e t e n i d o . 
VAT.ENCrA 2. 14,1.5. 
Ha sido capturado nn sujeto apodad* 
Barbe ret, sobre quien pesan gravísimaf 
acusaciones de saquenr é incendiar eí A y u m 
tamiento de Careagcnte durante los san? 
grieutos sucesos ocurridos en el mes de Scfl( 
üe iubre p róx imo pasado. 
25 
I D E IROIS-É-A. 
SU S A N T I D A D 
Y L O S 
CASTELLANOS 
POR TELEGRAFO 
ROMA 2. 20. 
El Sumo Pontífice ha recibido en la Sala 
leí Consistorio á la peregrinación de Pa-
lencia. . -
El director de la misma, reverendo padre 
Orejón, expresó que reputaba como un honor 
el poder interpretar los sentimientos filiales 
de los peregrinos hacia el Santo Padre. 
Recordó las luchas seculares de Castilla 
contra los infieles, añadiendo que Castilla, 
Patria de Santa Tercaa, es proíuiulaniente ca 
tólica. 
P r s i au« t^da C.asUUft unía 4 l0.s pere- Visita á l a e a c u c ^ í . 5 ^ t t ^ ^ ^ ^ ^ W « T 
Miércoles 3 < i e Julio de 1912, E l L . D E B A T E AnoIÍ.-Ni5ití.244, 
m del u m m 
a m m u i m 
POR TELKGRAPO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BILBAO 2. 21,10. 
E l alcalde ha convocado á los concejales 
5r á los representantes de la Cámara de la ^ p i e d a d á la reunión que se celebrará ma-
ñana para cambiar impresiones sobre el 
acuc ído de la Diputación relativo al catas-
tro. 
En la reunión se t ra ta rá también de la 
•contribución territorial que ha de imponerse 
á Bdlbaoi y se adop; rán las medidas que 
procedan respecto á los intereses de Bilbao. 
U n a f á b r i c a c e r r a d a . 
BILBAO .V 21,30. 
E l alcalde de Valniascda ha denunciado 
«1 gobernador una fábrica de fideos en la 
íiial se fabricaba pasta para sopa aprcive-
sbando sustancias sobrantes nocivas para la 
saJud. 
E l gobernador pasó la denuncia al alcal-
de, quien abrió una información para depu-
rar ^s extremos de la denuncia. 
Comprobada su veracidad, el alcalde dis-
puso que fuera cerrada la fábrica. 
G i t a n a s e x p u l s a d o » . 
BILBAO 2. 22. 
E l gobernador c iv i l lia ordenado la inme-
diata e x p u ^ i ó n de un grupo de gitanos que 
tenía establecido su campamento en las afue-
ras de esta población. 
Parece que los gitanos habían intentado 
secuestrar una n iña . 
E l a s u n t o d e l o s c u a r t e t a s . 
BILBAO 2. 22,25. 
E l alcalde ha telegrafiado á los represen-
tantes en Cortes de Bilbao, rogándoles que 
«e interesen para oonseguir la aprobación del 
lumento de los cuarteles en las Cámaras . 
sar Librada y D . Kmi l io Monreal, p á n o c o s 
de dicha ciudad; D. José Fuentes, D . Jo-
sé Hernández , D . José Sauz y D . Doroteo 
Doulo, profesores, del .Seminario; D . Elias 
I k n i á n d e z , beneficiado, y D. Raimundo La-
i r a z , coadjutor de San Andrés . 
Han quedado sin elegir por falta de nú-
mero un puesto de vocal en Badajoz y el de 
presidente en Tarazona, p;.ra lo cual, se-
gún las disposiciones reglamentarias, hab rá 
segunda votación á la mayor brevedad en-
tre los Sres. D . Diego Alvarez, D . Ramón 
Alarcón y D . Eloy Pcdrajas respecto al 
primer cargo, y entre los Sres. D . José V . 
Rojo, D. Justo Goñi y D . Antonio Romano 
respectó al segundo. 
El escrutinio de la de Vitor ia , que estaba 
anunciado para el mismo día , de acuerd'" 
con la Comisión diocesana queda diferido 
para el día 6 del actu'al. 
Los señores socios se a t end rán á las ins-
trucciones recibidas de la Junta central, en 
que van las listas completas. 
POR TELÉGRAFO 
EN ESPAdA 
I P r o p ó s i t o s d e i o s h u e l g u i a i s ¿> G a « 
r a n t i s a n d o a i o r d e n p ú b l i c o . 
ZARAGOZA 2. 23. 
Los huelguistas asociados se pi oponen ce-
lebrar mañana una ruidosa manifestación. 
E l gobernador ha dictado órdenes enér-
gicas paia que no se perturbe el orden. 
Con el mismo objeto, el alcalde ha dis-
puesto la clausura del Centro y el envío 
de 30 individuos de la Guardia c i v i l . 
E l alcalde de Epila ha comunicado por 
telégrafo al gobernador que un grupo de 
unos ''o huelguistas, armados de ^alos, i n -
ten tó paraliznr los trabajos de la fábrica de 
la Azucarera, pretendiendo las mujeres de 
los huelguistas agredir á las de los que 
trabajaban cuando éstas llevaban la comida 
á sus maridos. 
Intervino la Guardia c i v i l , ev i tándose una 
<olisión. . . . . . . . 
EN FRANCIA 
L a P r e n s a . 
PARÍS 2. 11. 
Los periódicos interpretan como una or-
den de huelga el manifiesto dir igido á los 
estivadores y cargadores huelguistas de los 
puertos. . , , , 
Según L'Echo de Pa r í s , el presidente de 
la Compañía Trasa t lán t ica declaró á mon-
sieur Poincaré que no aceptaba arbitraje. 
Le Matin dice que Rive l l i , secretario de 
ia Federación de matriculados de mar, ad-
vir t ió á los huelguistas de todos los puer-
tos que las negociaciones de arreglo esta-
ban rotas y que debían prepararse á una 
lucha encarnizada. 
P r e p a r a n d o i a h u e l g a g e n a r a l . 
PARÍS 2. 12. 
Los delegados de los huelguistas inscrip-
tos han salido para todos Tos puertos de 
Francia para declarar la huelga general de 
dockers, que se hará efectiva m a ñ a n a miér-
coles. 
Una e x c i t a c i ó n . 
PARÍS 2. 13. 
E l Comité de la Federación de obreros 
de puertos y docks, en vista de 1a acti tud 
de los armadores y de la Compañía de Men-
sajerías Mar í t imas , ha votado una moción 
declarando que, por imperiosa necesidad é 
inmediatamente, los obreros de los docks 
deben realizar un acto de solidari dad efec-
t iva , exigido por las presentes circunstaai-
íifls en los puertos en que ellos trabajen y 
se hallen en huelga los mar í t imos . 
No s e ponen d e s a c u e r d o . 
PARÍS 2. 
Se han reunido los árbi t ros nombrados 
por los marinos inscriptos y los represen-
tantes de las Mensajerías Mar í t imas , acep-
tando en principio las proposiciones ael Go-
bierno, siempre que antes del 10 de Julio 
desembarquen los marinos del Estado que 
ahora navegan en los bucjiies mercantes. 
Los delegados de los inscriptos mostra-
ron su descontento, protcstanoo contra al-
gunos acuerdos de la Compañía de Mensa-
je r ías . 
L a a c t i t u d de l a a m e n e a j e r f a s . 
PARÍS 2. 18. 
M . Rive l l i , secretario general de los ma-
triculados del mar, ha dir igido al minis t ro 
del Interior una carta declarando que las 
Mensajer ías Mar í t imas , al ex ig i r de sus 
tr ipulante© que reanuden inmediatamente 
el trabajo, lo que prei.v.mkn es retirar su 
aceptación del arbitraje para solidarizarse 
ton las demás C o m p a ñ í a s ; peí o que los ma-
t r i c u l a d ' d e l mar no pueden avenirle á 
ivolver al trabajo hasta que se conozca la 
sentencia del Tribunal de arbitraje. 
EN INGLATERRA 
Sie te s e m a n a s e n í iu s i g a . 
LONDRES 2. 
L a huelga de dockers ha entrado hoy en 
•la sép t ima semana. Ayer tiabajaron 13.000 
obrerr>, la mayor í a esquirols, y pudieron 
salir de los puertos 140 buques. 
I ^ i Cámara de los Comunes, en la Orden 
del día, discut i rá una moción pidiendo se 
(i oís [íi i i m m m i 
A m o r t i z a c i o n e s . 
Se ha celebrado en el Ayuntamiento el 98 
sorteo de amort ización, con premios, del eiu 
prés t i to de 1868, con. el siguiente resultado. 
Con 20.000 pcset 'ás. 
56.68Í. 
Con 7.000 pesetas. 
45.902 y 167. 
Con 500 pesetas. 
321.233, 327-457, 49001, 239.804 y 3i7-76¿• 
Con 250 pesetas 
124.153, 238.345. 332-693, 375-S93, i7i'»7i2, 
64.984, 195.021, 96 280, 14.248 y 90.038. 
Con /50 pesetas 
160.171, 3S.586, 51,744, 2S6.625, 49-46i, 
369.804, 387725, 158051, 53.807, 126.212, 
423-594, 313-234, 165.427, 44-344. 214-545, 
260.396, 304-732, 26073, 394-547, 222.043, 
338.979 y 173.454-
Además , se designaron por sorteo 7.150 
reembolsos á 100 pesetas. 
E x á m e n e s en la Paloma, 
Hoy, á las diez, se celebrarán, presidideri 
por el coucojal-inspectcir. Sil. Alvarez Arrauz, 
y el director de los Asilos de la Paloma, 
Sr. Becerra, los exámenes finales de curso 
de los niños de aquellcs colegios. 
Bs probable asistan el alcalde de Madrid 
y algunos concejales. 
L a p o b l a c i ó n de M a d r i d . 
De la rectificación del empadronanwento 
verificada en el ú l t imo mes de 1911 resulta 
que Madrid tiene 591.548 habitantes, que 
dan el siguiente estado por distritos de ma-
yor á menor: 
Puenavista, 64.963 habitantes; Latina, 
64.954; Chamber í , 63.388; Palacio, 59.758; 
Hospital, 59.671; Congreso, 59.503; Univer-
sidad, 50420 ; Inclusa, 55.057 ; Centro, 
53.090; Hospicio, 51.744-
La población de hecho se compone: 
Varones españoles, 24A898; extranjeix>s, 
1.221. Hembras españolas , 298.098; extran-
jeras, 1̂ 276. 
Resultando un exceso de población feme-
nina de 49.979 m á s que hombreá'. ' 
La población de derecho se compone: 
134.388 varones vecinos, i i f .150 varones 
domiciliados, 1.221 extranjeros, 20S 174 h»m-
bras domiciliadas, 89.924 hembras vecinas, 
1 276 extranjeras. 
Que hacen un total: los varones, de 
248.119, y de hembras, de 20^ ^74. 
Aumento de población sobre TQIO: 7.43*. 
Defunciones, 14.113; nacim: tos. 16,379. 
Nuevos vecinos, 5.580; tras! iíácLos fuera 
de la capital, 435. 
Multas. 
E l vSr. De Carlos Abella sigue cada 
vez m á s riguroso en el cumplimiento de las 
•lisposiciones sobro* velocidades y lieendas 
de coches y auto; . ' r i les . 
E n los •juicios celebrados el día 1 de Julio 
ha impuesto 651 pesetas de mul ta . 
Siga con ese rigor el S r Abella y m a n d é 
algunos guardias á la calle de Alcalá y á 
la carretera de E l Pardo, dond> llevan los 
automóvi les velocidades excesivas. 
obligue á los patronos á confer ociar con 
los huelguistas para llegar á un arreg o, 
por lo menos en los muelles de Londres. 
UGi ll).GIfllUU)[ DtfEU Ü.L CURO 
E n los escrutinios habidos ayer y ante-
ayer en el domicilio social de la l.io-a 
Echegaiay, 24, fueron elegidos los señores 
siguientes: 
i 'ara la Junta de Astorga En segunda 
votación, muy ilustre Sr. D. Enrique Váz» 
quez, canónigo magistral. 
Vara la de ^ Badajoz.—Presidente, muy 
ilustre Sr. D. Tirso Lozano, canónigo lec-
tora!. Vocales: muy ilustres Sres. D. ' Juan 
J. Eernández Solana y D. José Antonio Her-
nández , canónigos de la santa iglesia Cate-
dral ; D. José Cnno G i l , J). T '^ ' Lanot y 
D . Aqui l ino Díaz, párrocos de la capital": 
y D. E - ue Tr iv iño y D . Cipriano Pérez 
profesores uel Seminario. 
Vara la de Tarazona.—Vocales-. D . Balta-
T r i b u n a l e s 
AjJDJEN[CJA 
Una pena de m u e r t e . 
Pedro de la Torro y su hi jo Blas, de diez 
y seis años de edad, comparecen ante el Ju-
rado de la Sección tercera, acusados per el 
fiscal de un delito de asesinato cualificado 
por la premedi tación, con la agravante de en-
sañamien to para ambos, m á s la de reimn 
dencia en cuanto al primero, respecto del 
cual solicita la pena de muerta el represen 
tante de la ley. , 
A favor del mozuelo aprecia la atenuante 
de ser menor de diez y ocho años , por cuya 
razón pide se le impongan tan sólo catorce 
años , ocho meses y un día de tadena tem-
poral. 
Los hechos procesales que sirven de base 
al ministerio p ú b l i c o para SU grave califica-
ción ponen espanto en el án imo por la cruel-
dad que suponen en un muchacho que em-
pieza á recorrer el camino de la vida. 
La tarde del 30 de Septiembre ú l t i i ao , Blas 
se in ternó , cazando pájaros, en una v iña en-
comendada á la vigilancia del pastar Hi l a r io 
López. 
Este le obligó á marcharse de al l í , y el 
chicuelo fué en busca de su padre, que se 
encontraba en la casilla denominada Maldi-
ción, sita en el ki lómetro 4 de la canetera 
de Perales á Campo Real, y le refirió lo 
ocurrida. 
Pedro y su hijo acordaron vengarse y sa-
lieron en busca del pastor. 
Un vecino, Gregorio Alnidnia , que al ver-
los adivinó por su, actitud los t rágicos propó-
sitos que les guiaban, les ins tó A regresar á 
la casilla, de donde el jovenzuelo volvió I 
partir preciosamente, en busca de Hi la r io . 
En cuanto le tuvo p róx imo le hizo un dis 
paro con la escopeta, que derr ibó en tierra, 
mal herido, al pas+or. 
La sangre no aplacó las iras de B l i s . que 
a ú n quiso saciar su encono, dando tres cu-
chilladas á la víct ima, cuyo cuerpo todavía 
t ibió nuevas lesiones de Pedro, q^.o u 
dió á aquel lugar en los momentos en que 
su hijo llevaba á cabo su abominabk- ha-
zaña. 
Hi lar io mur ió á manos del hombre y el 
mozalbete. 
A l practicar la autopsia al cadáver , se ob-
servó que las heridas d? arma blanca no ha-
bían ^Ho producidas con el mismo mslru-
men tó punzante y qne"rodeando el cuello te 
n í a una soga, cuya circuinstancia, unida á 
las señales que en el cuerpo so advet-thn. 
daban la creencia de que una vez cometi-
do el c t ímen fué arrastrado d in te r f^ to . 
La defensa de Pedro sost;r<nc que este pro-
cesado no mtenrinb para nada en la r o n r í 
sión del hecho de autos, que perpe t ró exclu-
sivamente Pías . errHcando las d - . M , ^ he-
ridas de arma blanca que ten^a la víc t ima 
porque este empleó primero una nav; a v 
después una faca J y 
te tótfe^L^8 ^ ^ ^ t i .amen-
te en tavoí del muchacho la eximente de le 
g í t n n a defensa, y varias atenuantes 
E S P A Ñ A 
A L U D Í A 
POR TliLÍGRAPO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
Banqueta iniimo. 
BARCELONA 2. 14. 
E l comandante del buque-escuela brasi-
leño Benjamín Constant ha obsequiado hoy 
con un banquete ín t imo á bordo de dicho 
barco al cónsul del Brasil y distinguidas 
personalidades de la colonia. 
Huy.ondo da la insurrección. El proyecto cana-
rio. Descr itento general. 
LAS PALMAS I . 13,10. (Recibido con retraso.) 
Procedente de Cuba ha llegarlo hoy un va-
por que trate á bordo 1.400 labradores cana-
rios que vienen huyendo de la insurrección. 
Según declaraciones, la si tuación allí es muy 
grave: los negros no respetan ni haciendas n i 
personas. 
La Prensa ocúpase detenidamente del pro-
yecto de Canarias, aprobado ú l t imamen te en 
el Congreso. La opinión general es de des-
agrado á consecuencia de uo haberse conce-
dido la independencia adminis l r j t iva á las 
islas orientales respecto á Tenerife, con lo 
cual la si tuación empeora. 
Combátese duramente la conducta de Ca-
nalejas. 
Los Ayuntamientos de Canarias es tán dis-
puestos á romper, toda clase de relaciones con 
los Centros de Tenerife. 
Terrible desgracia. Seis obreros ñeHdos, 
CÓRDOBA 2. 15,20. 
Comunican de Montero que en la mina 
«Huerta del Abad» rompióse un cable que 
sirve para subir las cubas cargadas de mi-
neral, cayéndose una al fondo de la mina é 
hiriendo de suma gravedad á seis operarios. 
A tres se les han amputado Jas pienns. 
Los restantes resultaron con rotura de los 
huesos. 
Trasladados al hospital se les admin i s t ró 
los auxilios espirituales. 
Se ignoran los nombres de las v íc t imas . 
Crucero auslriaco. 
PALMA DE MALLORCA 2. 15,2/ 
A las diez y media ha fondeado en <• 
puerto el crucero austriaco Kaiserine Elisa-
heth, escuela de guardias marinas. 
A l entrar cambió los saludos rogbmenta-
rios con la plaza. 
Permanecerá aquí cuatro d ías , continuan-
do después el viaje de ins t rucc ión . 
Los marinos noruegos. 
FERROL 2. 15,40. 
Los oficiales y guardias marinas noruegos 
visearon esta m a ñ a n a el arsenal, ensalzando 
el esmero con que se construyen l©6 rioora-
zados y lo bien instalados que re ., a los 
astilleros. 
Acompañábanles ingenieros ingleses y es-
pañoles. Terminada la visita, fueron obse-
quiados con un lunch, en el mismo astillero, 
br indándose por la prosperidad de ambo^ paí-
ses y ambas Marinas. 
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P o r l o s a i r e s 
POR TRLÉGRAFO 
D o s m u a r t o s a 
BOSTON' 2. 
La avi .dora mis En i r i e t Kien l ier y un pa-
sajero que llevaba en su m á q u i n a , han caído 
en la bahía de Dorkenter desde una altura 
de 330 metros, quedando ambos muertos en 
el acto. 
E x p l o s i é n 4 » u n d l r ' g í b i e . 
NUEVA YORK 2. 
ComumVan de Atlantic Ci ty que ha hecho 
allí explosión el globo dir igible con el que 
M . Vaniman se proponía atravesar el Atlán-
tico, rcsulandc muertas siete personas, entre 
las que figuran el propio M . Vaniman 
L a s e s u s a s de u n s e x p l o s i ó n . 
ATLANTIC CITY 2. 
La explosión del dir igible de M . Vaniman 
se produjo á las seis y inedia de la m a ñ a n a , 
poco después de inieiar la ascensión . 
Créese que el calor del sol di la tó el gas, 
producienao la explosión é incendio del glo-
bo, que quedó destruido por completo. Las 
barquillas cayeron al mar, á un k i lómet ro de 
la ori l la . 
No se ha encontrado a ú n n i n g ú n cadá-
ver. 
Es creencia general que la t r ipu lac ión cons-
taba tan solo de cuatro personas. 
Mitin d e a v i s d o r s s . 
LONDRES 2. 19. 
La p róx ima semana se celebrará en el in-
mediato pueblo de Hendon, el primer m i t i n 
de aviación internacional, dado por señoras 
propagandistas del sistema de aviación. 
D E T O D A S 
P A R T E 
POR TELÉGRAFO 
(L»r N U E S T h O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E l c a p i t á n d e t e n i d o * 
SAN PRTERsnuRGO 2. 
Cont inúa detenido el capi tán Kustowitz y 
su incomunicación es tan rigurosa, que m 
su señora ha podido hablar con él en la p t i 
s ión. 
ftlusrta da u n m h i t s t r o . 
V l E N A áV 17. 
M . Praat, nii:i istro de Agricul tura , ha fa-
llecido hoy. 
N c r s b r a m i a n t o B . 
BKLGKADO 2. 
E l Sr. Tr i tkovich ha sido nombrado pre-
sidente del Consejo y ministro de Interior, 
y d SA Joyanovich minií-tro de Negocios 
Extranjeros. 
£1 r a b o d e d e c u m e n t o s » 
PARÍS 2. 10,15. 
I f Mat in , tratando de los dorunuutos his-
tóricos ocupados á Facundo Antol ín en Ma-
drid hace idgún tiempo, ufef que no tiem n 
Ja import uu n que se les toiicedió al pr in-
cipio. 
U n a g r a n fiota. 
LONDRES 2. 20: 
Ha comenzado la movil ización de la ma-
j ' o r flota que se ha reunido en el mundo. 
La compondrán 231 buques, mandados por 
22 almirantes, y efectuará la pr&xitña .se-
mana maniobras secretas en a.ta mar. 
E N L O S J A L E S 1 A N O S 
Ayer tuvimos el gusto de asistir á la sim-
pát ica fiesta que en el Colegio Salesiano c|?-
febró la Asociación de sus antiguos alumiu*. 
para renovar y estrechar m á s y m á s los la-
zos de santa fratcrnulad con que por varios 
años vivieron unidos bajo un mismo techo 
y recibiendo idént icas enseñanzas . 
A Iftj» a i e-te y r:'-Oia «-veren- HIÍ>H tle Co 
munión , celebrada por el padre Castilla, di-
rector del Colegio, en la que buen número 
de exalumnos recibieron el pan de las fuer-
te*?. A las diez se celebró solemne misa de 
manifiesto, que t e n n i n ó con la bendición 
de S. D. M . 
A las doce se les s i rvió un abundante y 
suculento almuerzo, obsequio de la casa, du-
rante el cual reinó la m á s franca alegría . 
La cabecera de la mesa fué ocupada por 
el señor director, á quien acompañaban el 
señor párroco de las Peñuelas , los sacerdo-
tes S re \ Cansapié y San tamar ía y los sur 
tigres de la casa. A los postres, el padre 
Nofre, snlesiano, p ronunc ió un elocuente 
discurso, explicando é inculcando á los ex-
alumnos las ideas de religión y Pr t r ia , en 
las que debían basar toda su vida si que-
rían ser por siempre felices. 
El orador fué interrumpido varias veces 
por los aplausos, alcanzando al final una ca-
lurosa ovación. 
Desoués hablaron los exalumnos señores 
Gi uzález. Monedero y otros, brindando to-
dos y haciendo votos por el mayor desarro-
llo de la Casa Salesiana de Madrid, á fin de 
que pudiera extenderse» á muchos m á s la 
acción benéfica de la obra del venerable 
J. Rosco, á quien aclamaron eeti* atronado-
res vivas y aplauso». 
ni—5—p- ii — — — — ^ 
E L VERANEO REGIO 
POR TELÉGRAFO 
REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 2. 14,5-
Los Reyes han pasado la m a ñ a n a en los 
jardines. Esta tarde van al campo de polo. 
Fueron aprobadas las siguientes conc u-
siones: 
1. a Abaratamiento de ía vida por medio 
del cult ivo. 
2. a Reforma arancelaria {.obre bases ren-
tadas y mantenimiento d e í stalu qiio res-
pecto del tr igo y las hariiu: . 
3. * Negociación de Tratados comerciales 
y abrir mercados á nuestra agricultura y 
para la exportación de nuestras industrias 
s in mermar la protección arancearia. 
4.0 Contener el aumento de los tributos. 
5. a Dar facilidades paia que las obras de 
riego puedan jecutarse por iniciativa par-
ticular, siempre que haya ga ran t í a s de 
éxi to . 
6. a Aumento de las vías de comun ou-
ción y abaratamiento de los transportes. 
7. a Reforma legislativa. 
o.a Difusión de la enseñanza agrícola en 
los Cen t to . 
0.a Repoblación forestal.. 
10. Descentraliza* ii-n de los Pósitos. 
11. Liquidación de los débito§ al Esta-
do y á los Ayuntamientos. 
La sesión t e rminó en medio del mayor 
entusiasmo. 
La catástrofe de Eegina 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTNO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
S e i s o i a n t o s c i n o u e n t s y s i e t e m u e r t o s 
NUEVA YORK 2. 
Según las noticias que se reciben de Re-
gina, el ciclón que devas tó la ciudad lia 
causado 657 muertos y m á s de 100 heridos. 
Se organizan Juntas de socorros para 
atender á las familias que se han quedado 
sin hogar. 
Las suscripciones se cubren ráp idamente . 
D o s c i e n t a s o a a a s diastt*uítS .s> 
OTAWA 2. 
Entre los escombros de la ciudad de Re-
gina van apareciendo numerosos cadáveres . 
Hay m á s de ido casas derruidas. Varios 
edificios públi .( - t ambién se han desmoro-
nado. 
Los almacenes, algunas iglesias y la Cen-
tral telefónica son un montón de minas. 
Más de 600 familias queda rán sin alber-
eme. ~'- :, ; . 
•09 « • •«W T̂O-.-vi» 
DH L A CASA R E A L 
—Anoche, en el sudexpreso de Francia, 
salió para San Sebast ián la Ueina Cristina. 
- S . M . e l R e y y S . A . el Infante Don Car-
los han donado regalos de ir.roortancia á las 
escuelas católicas de los barrios de la Guin-
dalera y Prosperidad como premio para los 
obreros que asisten á ellas. 
—Pasado m a ñ a n a viernes emprenderá su 
anunciada excurs ión á Ca t a luña la Infanta 
Isabel. 
vS. A . h a r á el viaje en automóvi l , acom-
pañada de su dama particular señori ta Mar-
got Bertrán de Lis . 




PARÍS 3. 13,30 
Según dice Le Gaulois, las negociaCioues-
franco-españolas, cuya termnnación se prouc-
d a para mediados de Julio, d u r a r á n algu-
nas semanas todavía , ya que hay divergen-
cias de importancia en tres puntos: notmbra-
miento de califa en la zona española, ferro-
carril de Tánger á Fez y , sobre todo, régi-
men de la internaeional ización de Tánger . 
Publicado. 6 no. no s« devuelven or|flinalei- i«, 
que envíen original , i„ contratar ant-. con 1'orí 
pma del periódico. ,e entiende que IU] lean ía in-
serción ORATIS. « ^ . i c a n la ln-
Jueces y n o t a r i o s 
Por e l ministro de Gracia y Justicia se 
ha- firmado los siguientes nombramientos: 
j úecé's de entrada—D. Florentino Gon-
zálc ; y García .San Migue l , de Belchite; 
electo de Cañete . 
D . Femado Higueras Barrutia, de Nules, 
quo servía el de Belchite; y 
1). Eduardo de Vargas y García , de V I -
Uacairillo; electo de Bande. 
Notar ios—D. D a m i á n G i l Jovellar, á Lé-
rida, desde Pont de Suert. 
D . Manuel Soler Fe rnández , á Ledeama, 
desde Fonsagrada. 
D . Ju l i án Ann i sén , á Borja, desde Sari-
ñena. 
D . José Fernández Sedaño de la Fuente, 
á Utrera, desde Moguer. 
D . Lu i s Ortigosa Zozaya, á Zumaya, des-
de Zarauz. 
D . Modesto Albar rán Santiago, á V i t i g u -
dino, desde Roa, 
D . Lorenzo Flores Moreno, 4 A&pe, des-
de Arganda. 
D . Manuel Vicente Pineda Ratia, á Hí-
jar, desde Muro. 
D . Hermenegildo Danés Colldecarrero, á 
Sallent, desde Eesalú. 
D . Ildefonso Guitarte García , á Hncte, 
desde L i l l o . 
D . Federico García Barroso, á Constanti-
na., desde Logrosán. 
D . Remigio Maeiá Botella, á Oliva (Ron-
da), desde Muro. 
D . Manuel Reglado Nieto, á Herrera del 
Duque, desde Villalpanrlo. 
D . Pascual Lahoz del V a l , á Vega Riba-
deo, desde Viver. 
D . Ensebio Giles de la Riostra, á Espino-
sa de los Monteros, desde Caranga. 
D. Claudio Miralles Oaona, á Ólva (F 
g ü e r a s ) , desde Vil la iamés. 
• D . Joaqu ín Mas Ta r i , á. Caldas de Mont 
buy, desde San Fel íu de Codinas, 
CASIllll U VIEJ» 
POP CORREO 
T E R C E R A S E S I Ó N 
BDRGOS I . 
Esta m a ñ a n a , á las nueve, se abr ió la. ter-
cera sesión. 
E l presidente leyó u n expresivo telegra-
ma de S. M . el Rey y otro del jefe del Go-
bierno, agradeciendo el saludo que ayer les 
dirigieron los congresistas y reiterando el 
in terés con que siguen las deliberaciones 
de esta Asamblea. 
Continuando la discusión acerca de la in -
tervención que el Estado debe tener en la 
solución del problema agrario, el Sr. Cies-
po propuso que se Heve la enseñanza agra-
ria aun á los lugares m á s apartados y que 
se fonnen Asociaciones de crédi to para evi-
tar qiije el capital huva de l a t ierra . 
E l Sr. Sáenz de "Miera, p idió que, por 
medio de- una evolución educadora, los ac-
tuales Pósi tos se conviertan en Cajas rura-
les y que se modifique la ley de Enjuicia-
miento c iv i l en sentido de que, simplifican-
do la t rami tac ión de los retractos (que de-
ben sustanciarse en juic io verbal), se lle-
gue fácilmente á la necesaria concentración 
parcelaria. 
En el segundo extremo del tema prime-
ro, ó sea a Intervención que deben tener las 
Diputaciones en la solución del problema 
agrario», el ponente, que lo fué el ilustra-
do ca tedrá t ico de este Inst i tuto, D . Rodrigo 
Sebast ián , es t imó (efntre otras conclusio-
nes) que á las Corporaciones provinciales 
incumbe lo siguiente.-
i.0 Facili tar terrenos y d e m á s medios 
para la construcción de escuelas de agri-
cultura y de granjas agrícolas . 
2.0 Que "deben crear el mayor n ú m e r o po-
sible de campos de demostrac ión. 
3.0 Que les incumbe igualmente adqui-
rir semillajS en grandes partidas y venner-
las á los labradn - c j n la ventaja que les 
pioporoiona éste méjtodo de adquis ic ión. 
E l vSr. Sañz . presidente de la Diputación 
de Soria, ¡adió se añadiese á estas conclu-
siones que se estimase t ambién como obli-
gación de las Diputaciones la de rfunir 
annalmcnte Asambleas de Ayuntamientos 
p i ra proponer al Gobierno las correspon-
dientes conclusiones. 
Puesto á discusión el tema segundo, ó sea 
aExplotación económica de. los secanos de 
Castilla, en los qne no sea reinnnerador el 
cult ivo de los cereales^), el ponente, que lo 
fué el diputado valisoletano Sr. Gavilán, 
propuso que, previas la* correspondientes 
experiencias por los ingenieros agrónomos, 
se conviertan en viñedos ó en montes ma-
derables los terrenos en los que el produc-
to del cult ivo sea igual ó menor al coste de 
producción. 
Después de un breve discurso del labra-
dor y farmneéntico b u r g a ' é s Sr. Lafont, se 
suspendió la se iem hasta esta noche á las 
diez.—Eí Corresponsal. 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
L a s « s i ó n d e c l a u s u r a . 
BURGOS 2. 20. 
Celebróse hoy la sesión de clausura del 
Congreso Agrícola , bajo l a presidencia del 
¿obcruador . 
C o n a t o U« h u e l g a . 
E l ingeniero gerente de la Compañía 
Arrendataria del alumbrado públ ico , D. Ho-
norio Hernández Agero, presentó anoche en 
el Juzgado de guardia una denuncia contra 
los operarios José Serrano, Inocencio Man-
cheño, Fernando Pesquera, Baldomero Her-
nández y José Galera, por la actitud hostil 
en que se habían colocado al saber que ha-
bía sido despedido otro obrero llamndo Emi-
l i o Doluijo, encargada de las llaves del kios-
co que para las llaves y (tenias efecto» necesa-
rios tiene establecido la Compañía en el pa-
seo de* Recoletos, fuute á la calle de Vi l l a 
nueva. 
En la denuncia hace constar el Sr. Hernán-
dez Agero, que los operarios denunciados ha-
bían cerrado el circuito que hay en dieho 
kiosco, por cuya razón no pudo anoche dar 
luz á la zona del distr i to de Buenavista, cre-
yendo que se trataba de una venganza por 
haber despedido al obrero Doluijo. 
Detenidos los obreros, fueron interroga-
dos por el juez de guardia, manifestando que 
no era cierto se declararan en actitud hostil 
por haber sido despedido un compañero y 
mucho menos haber cerrado el circuito. 
A l mismo tiempo, dijeron que si la Compa-
ñía no dió anoche luz á la zona de Buena-
vista fué porque no se renovaban los carbo-
nes de los arcos voltaicos ni hicieron la l im-
pieza en los vasos, como deben de hacer dia-
riamente. 
Como los individuos fueron detenidos é in-
terrogados separadamente, y , por lo tanto, 
no pudieron comunicarse para ponerse de 
acuerdo antes de prestar declaración, fueron 
puestos en libertad acto continuo, en vista 
de que no recaía -sobre ellos cargo alguno. 
U n a ••J«a. 
E n la Ronda de Segovia, n ú m . 7, ocurr ió 
ayer un sangriento suceso. 
Entre Manuel Castor, de cuarenta y cu^ 
tro años , y Leopoldo Layncr mediaban an-
tiguos resentimientos, que aver se recrude-
cieron al encontrarse frente á frente. 
Ambos individuo© comenzaron á disputar, 
y cansados de argumcnl.ir, llegaron á las 
manoi. 
En aquel momento t r a tó de intervenir en 
tre ellos un muchacho de catorce años , lla-
mado Estanislao Castro, pero entonces Leo-
poldo sacó una navaja, agrediendo con ella 
á padre é hijo, el primero de los cuales fué 
curado en la Casa de Socorro de tres puñala-
dos en el hipocondrio y oreja, réeibicmdo el 
segundo otras tres heridas en la espalda. 
E l agresor fué detenido. 
I n t o x i c a e í é n . 
E n la Casa de Socorro del dis t r i to del Hos-
pital fué anoche asistido de s ín tomas de 
intoxicación, de pronóst ico reservado, pio-
ducida por haber ingerido loche en malas 
condiciones, el obrero Esteban Molledo, cu-
yo l íquido adqu i r ió en una lechería esta-
blecida on la calle de Valencia, n ú m . 15. 
N i ñ a g r a v í s i m a . 
Ayer tarde se halhban varias n iñas de 
corta ©dad jugando en u n tejar del t é rmino 
de Carabanchel Bajo, y una de ellas, llama-
da E&tefáuia J iménez M a r í n , de dos años , 
tuvo la desgracia de llegar en sus correrías 
hasta un ter raplén p r ó x i m o , deteniéndose 
sobre sus bordes. 
Aunque el peso de la n i ñ a era bastante 
pequeño, cedió la tierra, por hallarse recien-
temente removida, y la infeliz criatura ca-
yó rodando envuelta ertre los escombros. 
Auxi l iada por varios operarios del tejar, 
fué trasladada á la Casa de Socorro sucur-
sal del distr i to del Congreso, donde, reco-
nocida por 103. int'licos de guardia, le apre-
ciaron s ín tomas de . conmoción cerebral y 
visceral, inagullamiento general y una ex-
tensa herida en la cabeza, calificando su 
estado de muy grave. 
Después de asistida en el benéfico Centro 
pasó al Hospital gcncaal. 
N i ñ o l e s tONado . 
E l n i ñ o de tres años Mariano de las He-
ras se cayó anoche del. corredor al patio 
de la casa n ú m . 64 de la calle de Embaja-
dores, causándose dos heridas en la cabeza, 
que fueron calificadas de pronóst ico reser-
vado en ta Casa de Socorro del distrito de 
la Inclusa. 
EN C U A R T A P L A N A : 
D E S D E P U I G C E R D A . INFORMACION MI-
L I T A R . DE LA E S C U E L A D E REFORMA. 
R E L I G I O S A S . BOLSA D E L TRABAJO Y 
E S P E C T A C U L O S c 
m u m n i i f 
POR TEI.ÉCKAFO 
( U i 'TGTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
L a a p r i m e r a s n o t ' c * a s . 
VALENCIA 2. 18,25. 
Circula el rumor de que cu el camino 
hondo del Grao ha ocurrido un terrible cho-
que entre el expreso de Vinaroz y un tran-
vía eléctrico. , 
Díeese que del formidable choque han re» 
sultado muchos m u c i t » s y heridas. 
C o n f i r m a c i ó n tfe l a o t i c i a . 
VAMÍNCIA 3. 19,30. 
Desgraciadamente, Be Ivin confirmfulo las 
noticias referentes á haber ocurrido un cho 
que entre un tren y un t ranvía en el camino 
hondo del Grao. 
La catástrofe se produjo del modo si-
guiente: 
E l tren expreso de Viraroz se dir igía á 
buen 1 velocidad al £abí t fa1 . Al llegar al 
paso 'á nivel del cannno he :'-' d.d Gr-10 s-s \ 
interpuso ante el tren un convoy de ü e s co-
ches del t r anv ía eléctrico que iba á la playa 
del Caro. \ 
E l topetazo de la máqu ina fué horrible. 
E l motor del convoy fué l-n/.ado á conse-
cuencia del choque al lado der-eeho de ln má-
quina del tren, l levándose ésta enganchado 
el resto ha?t'i otro paso á nivel de la misma 
línea, distante unos setenta metros próxi-
mamente del lugar del choque. 
t ñ é n noM-oias . 
VALENCIA 2. 20,10. 
»Se tienen m á s noticias del horroreso cho v 
que ocurrido en el camino hondo del Grao. 
E l momento del choque fué horribl? 
Los viajeros, presa del m á s tremendo pá-
nico, se lanzaron, locos de terror, á la vía, 
huyendo á campo traviesa, dando tremeiuloa 
gritos. 
M u e r t o s y h a r l d i n s . 
VALENCIA 3. 20,25. 
E l cobrador de uno .de los coches del tran-
vía fué arrastrado unos treinta metros hasta 
que fué despedido del coche y lanzado á la 
vía, y en cuyo momento las ruedas del tén-
der lo pasaron por encima del cuerpo, deján-
dole moribundo. 
Hav anchos heridos, sin que ha va sido po-
sible averiguar el inímero exacto de los mis-
mos; pero segura y desgraciadamente pasa-
rán de 20. 
8e han recogido dos cadáveres tan hcm> 
rosamente destrozados que ha sido imposi-
ble su identificación. 
M u a r t « úm\ c o b r a d o r . 
VALENCIA 2. 20,45 
E l cobrador del primor ^nrbp-tranyío que 
resul tó tan gravemente herido en el horro: o-
so choque, acaba de fallecer en un estableo 
miento p róx imo al lugar de la catástrofe, 
donde fué conducido para hacerle una cura 
de urgeyeia. 
L a s o a u a a s d a l a c a i á a i r a f a . E l i u z « 
g a d o . 
VALENCIA 2. 21,17. 
Es u n á n i m e la creencia de que el siniestro 
es debido á descuidos imperdonables. 
Todos los pasajeros, tanto los heridos como 
los ilesos, coinciden en asegurar que las ca-
denas del paso á nivel no estaban tendidas, 
y en que además , n i la máqu ina silbó antes 
de llegar A aquel sit io, n i sonó tampoco la 
campana eléctr ica, colocada cu el paso á ni-
vel mencionado. 
La opinión públ ica muestra jus t í s ima 
gnande indignación por lo ocurrido. 
E l Juzgado practica diligencias con la ma-
yor actividad. 
L a a ^ e a í o n a d o a . 
VALENCIA 2. 2i,3S-
No puede aún determinarse ia clase de h\S 
heridas que sufren los pasajeros atrope-
llados. 
Estos son ve in t i t rés . 
Padecen lesiones de gravedad la mayor ía 
de ellos. 
La condiiicci'>n desde el lugar de la catás-
trofe se ha vorificado utilizando carruaje."», 
carros y ang " illas fonuadas por escaleras 
de mand 
La Casa de Socorro, la Cruz Roja y^ médi-
cos particulares han rivalizado en el auxilio 
de los heridos. 
Las casas m á s inmeditas al sitio de autos 
han acogido á todos los lesionados, que en 
ellas están cariñosar. ' , ;'te asistidos. 
E l gent ío se agolpa en las puert t i de 
les casas para saber constantemente el esta-
do de los lesionados. 
L a a m u e r t o a . 
VALENCIA 2. 33,1^ 
E l conductor del primer coche t ranvía , qu« 
falleció de resultas de las g iav í s imas heridas 
que sufrió en el choque del t i o n . ae llamaba 
Francisco Falcón, y era una persona honran 
dís ima, siendo muy apreciado por sus jefes 
y c o m p a ñ e r o s por su excelente conducta y 
su. pericia cu el oficio. 
Otra de las v íc t imas de la catástrofe e« 
una señora llamada doña Virtudes CataKi. 
Hay dos cadáveres m á s , que no ha sido 
posible identificar por los destrozot» causa-
dos en ellos por las ruedas del ténder . • 
Del choque han resultado heridas diez y 
siete personaá. 
Detan idos . 
VALENCIA 2. 21,40. 
E l Juzgado, después de practicar las prt* 
meras diligencias, ha ordenado la detención 
del guardabarrera y del maquinista del tren. 
Los detenidos serán sometidos á un in torro, 
gatorio, encaminado á depurar las r e sponsabü 
lidades en que hayan podido incurr ir por dee. 
cuido ó negligencia. 
W á » v í o t i m a a . 
VALENCIA 2. 21,40. 
Según puedo comprobar, los muertos á coit 
secuencia del cheque son cuatro. 
Todos ellos fueron ext ra ídos del motón in« 
forme de hierros y maderas. 
En cuanto á los heridos, en número de 2t 
fueron trasladados á la Casa de Socorro del 
Puerto. 
No obstante, dícese que hay más heridos, 
que fueron curados en algunas farmacias y 
casas p r ó x i m a s . 
Una de las heridas mur ió al practicárscU 
la primera cura. 
Se teme que mueran otros que recibieroíí 
heridas g rav í s imas . 
C e n s u r a s . 
VALKNCIA 2. 22,25 
Son u n á n i m e s las censuras que se bacea 
contra la Compañía del Norte por no obli-
gar á que BÚ líe la campana eléctrica que 
debe avisar la tóUda de los trenes de la/ 
estaciones. 
De cumplirse esta medida de previs ión, 
la catástrofe es seguro que no hubiese ocu-
rrido. 
S e n s a c i ó n e n o r m e * 
VALENCIA Z. 22,45. 
La terrible catástrofe ha producido en Va-
lencia sensación enorme. 
Numerosas familias s e apresuran á acu-
dir á los Centros donde puede infomu'iryo-
les detalladamente del estado de los he-
ridos. 
Se acentúa la creencia de que hubo pof 
parte del personal punibles descuidos. 
: Ano II.-Nnm. 244. E L . D E B A T E . 
Miércoles 3 de Julio de 1912, 
EN EL SI 
S e s i ó n de! 2 de Julio. 
cíe abre la sesión á las tres y media, ba-
jo la prcsideucia del Sr. Montero Kíos. 
En el banco azul, el numót ro de la go-
bernación. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Los escaños, bastante concurridos, y las 
tribunas, desiertas 
sosteniendo á aquellas fuerzas y penmtien-
dolas recoger parte de sus muertos y de sus 
heridos. , . 
E l ministro de la GUERRA, que durante 
varias veces por rieñas ha llamado la atención 
del presidente de la Cámara por la inter-
ptdaeión que el Sr. Romeo desarrolla, con-
testa brevemente. . . 
Justifica la intervención de la Admims-
tración Mil iar en el aprovisionamiento de 
las fuerzas del Ejérci to en campana, apar-
te de las mejoras que por sí quieran y pue-
dan hacer los Cuerpos. 
Como el Sr. Romeo interrumpe con írc E l señor üb ; spo de JACA pide al minis- Como el Sr. Komeo ^ " T O ^ ^ g 
t m r i * H Gobernación que obligue á los i cuencia al ministro, el Sr. Canalejas se in 
^ U e ^ T M S habtres á los | digna y el ice que . ag í n f ^ . ^ ¿ f * 
maestros de i n s l r i K c i ó n primaria á satis-1 ' l amblen el ministro ac la GUERRA p r o 
gobei--
presupuesto municipal que no contenga 
una partida ó capí tu lo destinado á dicha 
a tención. 
Después 
W re?ictr ¿""¿te I ^ ' ' ' O C U " M nuevamente de las recompen :,. la ley dispone respecto de este U ^ S u ^ g ^ ^ ^ , entendiendo que si un 
TjAppnc ;n n f r ^ rmunlacer a l 'o f ic ia l , duerma donde duerma, en un mo-BARROSO ofiece complacel 31 ^ ^ 4 ^ . al frcjlte de Ulla fuerza ejecuta 
do, Teclamando el derecho á que se le es-
che. 
Admira al Sr. Romeo, porque sabe de 
se ocupa de la concentración de txxlo. y al Sr Sori .no, qtte ha ofrecido (Lir-
ia Guardia c iv i l , pidiendo que S* cumpla i fe lecciones de estrategia, 
lo 
asunto 
E l señor 
Prelado 
E l señor B A L L E S T E R O S formula un me . i un acto heroico, es deber del ministro el i pre-iliarlo. Enumera algunos ejemplos, 
go de ínteres local. t)one F Encarándose con los te oradores valien-
Se entra en la orden del día y ^ P f ! tes (pie insistea en internimpirle , dice que 5 el (1.icta"ie" el P J ^ S basta* ya de que esté el ministro de la Gue-
de ley de organización política y admims- Merced de ellos, y que admi t i rá la i n . 
^ E r ' ^ m l e ^ y ^ A s S v A l E N C I A felicita ^ ¿ g * Melilla si le conviene al 
al Gobierno por la presentación de este pro- Recoge ^ alllSÍones á la inuerte ¿ ¿ 
y0^,0' j j -m-T Aor>rvATVT ~ ~ ^ A * ~ > loo Mizzian, afinnando que á nadie se le ha E l conde de E J . A S C O A I N agradece nn . [d¿ ljCmar 4 la opet-ación que se 
^ r n ' ( l e ^ ? V Í V f e ^ f T " A v A ^ c' [tieáKtó entonces fué fonna'lzada para matar 
E l señor A L L E I v D E S A L A Z A R Se com-, al . ^ ¿.¿^ tel ima ofidal 
place también de la presenfaci..n de este • se ^ ^ ^ n i v i d o eso. E l relato dSkSr. Romeo 
proyecto. , . i . es una pura fantasía. La operación se anun-
E! señor BARROSO contesta brevemente. ^ ^ Gc.biemo cuarcíta y ^ holxUi 
Sin m á s debate se aprueba el proyecto. antes de ^ fonuaball parte las {Uerzas 
Vótanse definitivamente los dic támenes al maiKlo del ^ , « 3 Berenguer, 
aprobados ayer. . ¡ q u e maütron al IMizzian. E l decir que estas 
Se pone á discusión el dictamen sobre el {u< r2tó obraban abandonadas es una here-
proyecto de ley autorizando la c o n s t r u c c i ó n j ía qUe 1JO pUede sostener uadic. Se suspende este 
Se entra en la 
debate. 
O R D E N D E L D I A 
de un ferrocarril de Puertollano á Córdoba 
E l señor A L V A R E Z GUIJARRO pide al-
gunas aclaraciones al proyecto, que el se-
ñor BARROSO da con amplitud. 
Rectifica el señor A L V A R E Z GUIJARRO, A W ^ ^ ^ aterfttoé d ic támentcs que no 
y se suspende la discusión de esto proyecto ^ ^ La cá raa ra .., da desierta. 
vSe aprueba y vota definitivamente el j s { ' ^ discnsióü de¡1 presupuesto de 
proj-ecto sobre construcción de cuarteles en Que^ra r r 
Bilbao. 
Se reanuda la discusión del presupuesto 
de Gracia y Justicia , * i radica en el Ejérci to de primera l ínea, y que 
Se aprueba la total^ad y se proceae á la para uer un EjérCirto bieu organizado 
E l señor SUAREZ I N C L A N , afirma 
que la mayor eficacia mi l i t a r de una nación 
discusión del a: l icuado. 
Se aprueba el art. 
A l 2.0 se acepta una enmienda del señor 
S A N J U A N , con la cuál se aprueba. 
E l señor BALLESTEROS iefiende otra 
enm;enda al art. 3.0, contes tándole el señor 
A R I A S D E M I R A N D A 
se necesita uu presupuesto de 234 millones, á 
cuya cifra espera se pueda llegar merced á 
lo:', aumentos en la recaudación-
Sostiene que nuestro presupuesto, es tá en 
relación con el de los demás países.' 
Defiende la supres ión del 
Central, que sólo ha obtenido resultados ven 
E l señor A L B A : Yo diré cómo opinaba an-1 Idem Madrid i Zaragoza y Alicante, 94,86; Idem 
tes y cómo opino ahora. (Rumores) 
E l Sr. Fe rnández J iménez retira la en-
mienda. 
E l señor L A V I Ñ A apoya otra enmienda al 
mismo ar t ícu lo . 
Dice que con el proyecto no ve claro si se 
tratj i de descentralizar ó de crear nuevos 
Centros. 
(Por el rumor de los conversacionrs no se 
oye al orador.) 
E l presidente agita la campanilla para im-
poner orden. 
E l señor SORIANO: No se oye al conjura-
do segundo. 
E l señor L A V I Ñ A combate el proyecto por 
entender que las facultades delegadas impl i -
can, por lo menos, la desnacionalización de 
la escuela, rogando al Congreso apoye la 
enmienda presentáíla ĉ ue tiende á impedir 
en absoluto la delegación. 
( E n la Cámara hay ruido que impide oir 
al orador.) 
( E l conde de Romayiones rompe la campa-
nilla sin lograr imponer silencio.) 
Prófusamente censura que se delegue la ins-
trucción públ ica en las delegaciones, provo-
cando interrupciones de los republicanos y de 
algunos ministeriales. 
E l señor S A L A manifiesta que brevemente 
ha de tranquilizar al Sr. Lavifla para mani-
festar que carece de importancia la delega 
Üivnso 4 Vitro, 27,20. 
BOLSA DE B I L B A O 
tnfarior 4 )>or 100, 80.00; Amortizablo 5 por 100, 
101,45; ObliKanoues Ayuntiiiiiiento, 96,50; Idom 
Cmlito Uni.ni Minora, 494,00; Idem ferrocarriloa 
Robla, ;"56,0O. 
BOLSA DE PARIS 
F.xfconor español 4 por 100, 95,01; Renta fronccfio 
3 por 100, 92,40; Aooiones Iliotinto, 2.0!kS,00; Idom 
Banoo Nacional de Mt'-jico, 939,00; Idem Banco do 
Londres y Mí jiro, 570,00; Idtmi Banoo Central Me-
jicano, 412,00; Idem ferrocarril Norte do España, 
4>-0,00; Idem ferrcoarril do Madrid & Zaragoea y 
Alicante, 463,00; Idom Crédit Lyonna», 1.510,00; 
Idem Comp. Nat. d'Eacpte, París, 968,00. 
BOLSA DS L O N D R E S 
Extorior español 4 por 100, 91,75; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 76,37, Renta aleumna 3 por 
100, 79,50; Bríwil 1889 4 por 100, 85,00; Idom 1896 
5 por 100, 102,00; Urugruay 3 1/2 por 100, 70,75; 
Mejicano 1899 5 por 100. 100,75; Plata on barroe on-
za Stnod, 28,18; Cobro, 77,62. 
BOLSA DE M E J I C O 
Acciones BkQOO Nacional do Méjico, 375,00; Idom 
Banco do Londres y Méjico, 224,00; idom Banoo 
Central Mojioano. 165,00; Idom Banoo Oriental do 
I n f o r m a c i ó n p o l í í i c 
ción en'materia de enseñanza , pues sólo se Méjico, 186.00; Idem Descuento español, 107,00; 
refiere á enseñanza técnica que, como es na- Ban<*> Mercantil Montorroy, 112,00; Idom 
t u m i , en las regiones se debe implantar, pues BaJ1oo Morcantil Veracruz, 148,00 
nadie mejor que en las respectivas localida-
des toca apreciar las n é c e s i d a d q u e se sien-
ten en maU ú a de enseñanza técnica. 
Y esta enseñanza técnica, por su carácter , 
es muy lógica que dependa de las manco-
munidades, sin que ello constituya un peli-
gro para la unidad, sino antes al contrario, 
contribuye al mejoramiento del resto de l a 
nación. (Muy bien.) 
E l señor L A V I Ñ A retira la enmienda. 
Los republicanos increpan á los óefensorcá 
de las enmiendas. 
E l señor S A L V A T E L L A : Nb tenéis valor 
para votar las emniienda^ 
(Protestas de los Sres. Buie l l , Fe rnández 
J iménez , Lav iña , Gasset y ManzaJio.) 
BOLSA DS BUENOS A I R E S 
Accionea Banco de la Provincia, 199,00; Bonos 
hipotecarios idom id. 6 por 100, 98,00. 
BOLSA O I V A L P A R A I S O 
Acciones Banco do Chile, 230,00; Idem Banoo Es-
pañol do Chilo, 161,00. 
I G L E S I A D E L C A R M E N 
La Real, Ilustre y P r imi t iva Esclavitud 
de Nuestra Señora del Carmen, Patroua de 
la parroquia, propónese celebrar en el pre-
E l señor S A L V A T E L L A : Hay que dar lajsente a ñ o con m á s esplendor, s i cabe, que 
cara. | en años anteriores la novena, que dará prin-
cipio el d ía 8 del actual, con jubileo de las 
Cuarenta Horas, y t e rmina rá el 16, día pro-
pio de la gloriosa carmelitana. 
Del adorno de la iglesia es tá encargado 
el Sr. Sanseroni, que emplea rá en ello sus 
m á s ricas colgaduras. 
I^a orquesta será di r ig ida por el notable 
maestro compositor D . José Arenas; todos 
los días , en el momento de reservar, se can-
t a rá el himno eucaríst ieo. 
Los sermones de las tardes y el paneel-
rico de la fiesta principal e s t a r án á cargo del 
elocuente orador sagrado reverendo padre 
E l señor B U R E L L : Pido que se retiren 
esas palabra^. 
Ix>s señores B E L T R A N Y M U S I T U y 
G A R R I G A páden que se lean ar t ículos del 
rcglnmciito que Liatan de la defensa de en-
miendas, á fin de hacer suya la enmienda re-
tirada, para provocar una votación. 
E l señor B U R E L L inv i t a a l Sr. vSalvate-
l ia á que esplique ó retire sus palabras. 
E l señor S A L V A T E L L A manifiesta que 
no halló nada que expresara con más justeza 
su pensamiento que decir que en este pleito 
ciertos ministeriales no han dado la cara. 
E l señar B U R E L L : No tengo por qué dar Gabriel de Jesús , cannelita desoalzo 
la cara n i ocultarlai. 
CONSEJO DE MINISTROS jcolnsecuencia de las querellas promovid 
_ . . . . , . ^ J t e el Supremo contra funcionarios j u d ; 
Ayer m a ñ a n a , y citados y viamen e por ^ t i o m b r a de 1370. 
el Sr. Canalejas, se reuniero-n los minu»- r ' 
tros en el departamento de Gobernación pa-
ra celebrar Consejo. 
Según el Sr. Canalejas ha manifestado 
LA MAYARIA 
Algunos diputadas do la mayor ía decían 
ayer que ellos sókn apoya rán las ermieiiidas 
á los reporterst el Consejo no ha pasado de que se presenten, pero s in p-edir votaciones 
la categoría de u n Consejillo, dando cuen- nominalea 
ta los Sres. Alba y Villanueva del viaje 
del Rey í Palencia, del cual está satisfechí-
simo el Monarca por las muestras de afec-
to recibidas. 
El vSr. Canalejas manifes tó á sus com-
fmfleros que hoy pensaba hablar por t cL-ono con el Monarca, y luego los ministros 
¿SERA POS BLE? 
Sólo á t í tu lo de mmor, y deseando aco-
ger toda infci nación que tenga a lgún vi.so 
de certeza, y ésta lo tiene, podemos decir 
que á la reunión minis tei ia i de ayer no pen-
saba asistir el Sr. Nava i o Revei ter, y que 
en cuanto el Sr. Canalejas tuvo eonoci-
cambiaron impresiones sobre los debates Uñieiito de ello fué personal monte en su co-
parlamentarios^ sin tomar acuerdo alguno che 4 recogerlo y rogarle su presencia 
importante, dando por terminada la re-
un ión . 
E L R E Y 
Mañana vendrá Don Alfonso á Madrid 
para presidir el Consejo que se ha de ce-
lebrar en Palacio. 
LA TARDE EN E L CONGRESO 
A primera hora de la tarde de ayer, el Con-
greso, aunque no tanto como anteayer, tenía 
la an imación peculiar de los d ías de expecta-
ción y de siicfsos. 
LO QUE DICE CAM30 
Un redactor de Ecos in te rv iuvó ayer al 
Sr. Cambó. 
—¿Cuá l es la actitud de ustedes—le pre-
guntó—después de lo ocurrido ayer y cómo 
fazgvn la actual s i tuac ión? 
—Nosotros pensamos lo que pen;-ábamos, 
y estamos donde e s t á b a m o s ; ñor lo demás , 
ios acontecimientos d i rán y ellos seña la rán 
la pauta de nuestra conducta. 
Entonces, ¿us tedes es tán al Indo del En' los pa?illos Se comentaba la si tuación Q 0 U : ' 0 ? 
política que, á ju ic io de todos, es más d i f H l T ^ ™ ^ . . , , , 
¿ u e aver s í bien predominaba la más com- . 7 ^ ° : f»1;1**0 del ^ e r n o no; al lado 
pleta desorientación respecto á lo que puede (;el P^yecto de mancomunuiades, que pa-
¿cur r i r en un futuro p róx imo . t roenu el Gobierno. Es más , puedo sural 
Senado, lo que fué desment idó al poco tiem- Sr- Canalejas, á cuyo efecto pienso celebrar 
po. y diciéndose t ambién , y esto a la rmó más , c ^ él una coriferencia, que las enmiondas 
que el Sr. Maura no iba á la sesión porque presentadas al ar t ículo i . " del proyecto van 
ésta se suspendía á causa de hallarse el Go- hnnadas precisamente por diputados de la 
bierno en crisis. mayor ía , y á rogarle que influya con sus 
A eso de las tres llegó al Congresod señor amigos para que d e l a r de ellas. Eso, co-
Canalejas, que entró, decidido, en el despa- ™o ustedes_ comprenderán , 110 puede ser, 
pol-
la : 
once? que la oposición 
Se desecha la enmienda y se aprueba e L t a j -sos en los Ejércitos a lemán y japonés , 
ar t ículo - por ser entidades que preparan las acciones 
Sin d i s c u t a se aprueban los art icu-j militares, y además las llevan á la práct ica, 
los 4.0 y 5.0 . , , » Rectifica el señor A M A D O , insistiendo en 
A l 6.° defiende otra enmienda el señor que lo primero que debe determinarse es la 
U G A R T E . i I capacidad conómic-o-militar del pa ís . 
Se pide en esta enmienda un aumento con j Ocupándose de la ley de reclutamiento 
destino al Patronnto de la trata de blancas.! diCe que sólo significa un movimiento teórico 
Le contesta el ML-ÍISTRO, y se desecha siu práctica aplicación en mucho tiempo. 
la enmienda, aprobándose el ar t ículo. 
Igualmente se aprueba el resto del arti-
culado, después de aprobarse unas enmien-
das y desecharse otras. 
Se'suspende el debate acerca de las obli-
gaciones civiles para modificar el art. 7.0 
So Ice el orden del día para m a ñ a n a , y se 
levinta la sesión á las seis menos diez. 
C O N G R E S O 
Ses ión de 2 da Juiio. 
En ol pleito que se discute he estado y 
sigo estando donde estaba. 
Cuando se discut ió aqu í el problema de las 
mancomunidades votamos en contra. 
No creemos haya ahora problema ca ta lán 
que las reclame. 
Yo he de recordar que en votaciones Je 
tado Mayor | suplicatorios di la cara. 
Insisto en que ahora no tengo n i por q u é 
darla n i por qué ocultarlí*. 
Creo que el sistema que siguen los ami-
gos del proyecto no es el m á s indicado. 
E l señor S A L V A T E L L A : No hemos en-
contrado otro mejor que e l que haga suyo 
el proyecto el Gobierno. 
Se suspende este debate y pasa él Congre-
so á reunirse en Secciones. 
Se abre la sesión á las tres y veinte, presi-
dida por el conde de Romanoms, hal lándose 
en el banco azul los ministros de Instruc- ac/tual ha determinado que se pidan suple-
Ccmbate la escala de reserva retribuida que 
nos coloca en s i tuación de excepción con los 
d e m á s países. 
E l señor SUAREZ I N C L A N (D. F é l i x ) , 
como presidente de la Comisión de presu-
puestos, interviene para contestar á una pre-
gunta del Sr. Amado acerca de si se iba á 
suspender la discusión del presupuesto, de-
clarando que la pregunta compete a l presi-
dente del Consejo. 
E l señor Z U L U E T A (D. José) consume 
el segundo turno. 
Declara que du ra rá su discurso sólo el 
tiempo que falta para enlr, r en la d iscus ión 
del proyecto de mincomunidadeáL 
Dice que el p r t í acuesto de Guerra del año 
ciór. pública y Fomento y el jet* del Go- mentos de créditos para supliT las imprevi-
bieino. siones, y supone qué siguiendo la t radic ión, 
Desanimación en escaños y tribunas. ya crónica en nuestros presupuestos, en el 
Aprobada el acta sin incidentes, el s^ñor que se discute ocurr i rá lo «propio. 
SOL Y ORTEGA se ocupa de la querella que Salta á la vista que los gastos de la gue-
presentó al Supremo contra la supuesta pre- rra de Mel i l la .han de hacer necesario pedir 
varicación de una de sus salas, y pide que se nuevos créditos á. las Cortes, 
traiga el expediente al Congreso para que Recuerda frases del Sr. Cobián al combatir 
lo publique el Diario de Sesiones, ya que la el presupuesto de Guerra de 1907, que hizo 
Sala se ha negado á que se diera publicidad una bisección de é l , así como el Sr. Ga-
por considerarla in juñosa . larza, quien afirmó que coíi l á desorganiza-
E l señor GINER DE LOS RIOS hace un á ó n actual no tiene el Ejérci to la satisfac-
ruego de interés particular d ó u Ínter krnecesaria^ • • • 
E l señor PABLO I G L E S I A S Se ocupa de T . . , w «of. á ; 
asuntos mineros en la provincia de Murcia, La potencialidad econonnear del pa í s no 
defendiendo las redamaciones de los obre- P?™"** un presupuesto de Guerra tan cre-
l-os ; cido como el actual. 
Le contesta el M I N I S T R O é interviene e l ' vSe suspende este debate, quedando en el 
señor M A E S T R E como diputado por Murcia. 
Preside el marqués de Cortina. 
E l señor SORIANO se ocupa de lo ocurri-
do ayer tarde, cen-arando que el Sr. Canale-
jas cont inúa en el banco azul por habérselo 
uso de la palabra el Sr. Zulueta. 
Se pone á discusión el proyecto de manco-
munidaded. 
vSe leen varias enmiendas al a r t ícu lo i.0 
E l señor F E R N A N D E Z J I M E N E Z apoya 
ordenado el Sr. Maura, á pesar de verlo ^ a enmienda. 
$on muy malos ojos ahí la mayoría á la cabe- H a c e constar que la enmienda la firman 
ea del Gobierno. (Protestas e, la mayoría), diputados ministeriales, demostrando que so 
Teme que m a ñ a n a no haya Cortes, y recia- trata de convencer a l Gobierno de los absur-
ina que se presente el Sr. Barroso para ocu- dos que el proyecto contiene, 
parse de él antes de que se cierre el Parla-i E l señor C A N A L E J A S : Gracias, 
m e n t ó . i E l sctñor F E R N A N D E Z J I M E N E Z : Eso 
El señor C A N A L E J A S rectifica. Asegura lo dice la mayoría, los primates del partido 
ique el Gobieijio es tá en el banco azul con l íbcra í . 
todos los necesarios prestigios, y dice que E I ^ o r VI ICCENTI : Eso no lo puede 
Cuanto le han contado acerca de la clausura decir nadie; lo sostengo yo, que no soy un 
del Parlamento, es una pura fábula. primate, pero que no soy n i n g ú n primo. 
Declara que el Gobierno está dispuesto á ^15^5 ) 
aceptar todas las interpelaciones. I E1 señor F E R N A N D E Z J I M E N E Z : Si yo 
E l ministro de INSTRUCCION PUBLI - tuviera que formar grupo polí t ico e legir ía 
V A declara que está esperando la resolución ^ R S. como iefe. 
de una Comisión nombrada para dictaminar. 
E l ministro de la GUERRA contesta acer-
tizacloDes de Bolis 
2 D E J U L I O D B 1 9 1 2 
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fca de las recomíensas 
Lee las palabras que pronunció en el Con-
greso con motivo del ascenso del comandante 
Souza, cuyo ra%o vuelve á defender, just if i-
cando su ascenso. 
Termina protestando de las palabras es-
cándalo y agitación á que alude el Sr. So-
dano. 
Este redifica. 
Entre otras cosas, pide el Sr. Soriano nue 
Re aclare la s i tuación de los diputados qüe 
han cometido delito," respecto a la pr is ión 
preventiva. 
a S. S. co o jefe 
Estimo que el proyecto no encarna las 
tradiciones del partido l iberal , y por eso 
le es hostil la mayor ía . 
Como seria una osadía repetir las coneelp-
tos emplead'-"- p^r los Sres. A l c a l i Zamora 
y Moret, para impugnar el pnn-ecto me 
basta lo que llevo dicho para sostener la 
enmienda. 
E l señor G U I L L E N SOL, por l a Comi-
sión, le contesta, sosteniendo que el pro-
blema de las mancomunidades provinciales 
ha sido abordado por el Gobierno con toda 
oportunidad. 
Hace resaltar la importancia' que tiene ol 
principio lescentializador que informa el 
principa 
nantcmente las noticias que da el Sr. So-
ji >, que, según el general Luque, las re-
cibe en una Agencia 
ha montado para él, y declara que admit i -
rá la interpelación sobre Melilla cuando se 
piescnte en regla. ' 
Interviene el señor N O U G U É S , r^ctificnn 
Sostiene que aceptando la enmienda del 
Sr. Fernández Jiménez, ' qué solicita no se 
delegue en las Diputaciones las facultades 
especia lísima que se del pi tado, ^ va contra la esencia del pro-
yecto, que quedar ía desvirtuado. 
No es posible que teniendo un criterio 
descentralizador se oponga nadie á la dele-
gación de facultades administrativas á las 
do nuevittnente el ministro, diciei lo que Diputaciones, 
ya se alcírraria él de que Ja mitad de la i señor F E R N A N D E Z J I M E N E Z recti-
media de España comiera como come(fiCa, sosteniendo que precisame nte el pcl i -
d soldado en Melilla. | gro está en la delegación, poique los iu -
Intervierp el señor ROMEO, que afirma tereses generales del Estado no pueden 
que el soldado come carne en malas condi-, nunca subordinarse á los de una rel igión. 
Ifmes en Melilln. ; ^ Pide que se someta á reglas más estrechas 
Se ocupa del ascenso del Sr. Gómez Son- ' la facultad de la delegación, si es que no 
Ea, y nic<?a que las fuerzas del regimiento se suprime toLdmente en e4 ar t ículo, que 
de Cliicinna, á las cuales se alude en este sería lo más acertado. 
s m ^ o , no sufrieron n ingún espanto, como 
cuentan al ministro, sino que, comple-
tamente rodeado de enemigos, estuvo va-
ntetíU luchando durante varias horas, 
perdiemu, oticiales y soldados en gran nú-
mero con inusitado heroísmo hasta que el 
batallón de Ciudad Rodrigo, que estaba á 
•Igunos kilómetros de distancia, acudió. 
El señor GUHJUSN SOL rectifica igual-
mente, insistiendo en que las facultades que 
se deleguen deben ser lo amplias qu^ en el 
provecto se determina. , . 
E l señor F E R N A N D E Z J I M E N E Z dice 
que oí opinan isí los Sres. í^or'ct, Gullón, 
Mímtéfo Ríos, Cobián, Wcy' y el ministro 
de Ins t iucc ión públ ica . 
» G y H 100 y 200 
Idem i n de moa ; 
Idem fin próiimo 
Amortizablo i 0/0 
Idem 6 0/0 
Cédulas B. Hip.0 de España 4 0/0.. 
Dblg. manicipalee por Roeultae 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda-Obraa 4 1/2 0/0. 
OMigaeionet.-C.E.M.Tracci6n6 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid Ariz» 5 0/0.. 
Sdad. Eléctrica del Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad de Chamberí 5 0/0...... 
8. Q. Azucarera de España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Eapafiola 5 0/0... 
Accione».-Banco Hispano-Americano. 
Idem de Espafia 
Idem Hipotecario de España 
Id«wu de Castilla , 
Idem do Oiión 
Idem Herrero , 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río do la Plata... 
Idean Central Mejicano 
Unión Española de Explosivo» 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
8.0. Azucarera España. Preftrtntu. 
Ordinarias 
Ar ufrera dftl Coto de HOIKB 
Sociedad Electricidad de Chamberí.. 
Idem do fd. del Mediodía 
Ferrocarril del Norté do España 
Id#m Madrid & Z ¡ragoí s y Alicante. 
C .» Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Español» 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos de Bilbao 




















































O T I C I A 
Ha sido nombrado canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral de Ralauianca el presbí te ro 
D . Manuel Beneitoz Argüelle<t. 
—Idem canónigo de la Santa Iglesia Cate-
dral de Lugo el presbí tero D . Leonardo Bla-
nca y Terol. 
cho del conde de Romauones, donde perman 
ció escaso tiempo, y después que él ent ró á 
ver al presidente de la Cámara el Sr. Soria-
no, con quien con íucnc ió el conde larga-
mente. 
Poco^después sonarm los timbres, llaman-
do á la sesión, y ésta comenzó, como verán 
nuestros lectores en el extracto que publica-
mos. 
PRESENTACION DE ENMIENDAS 
Sobre el proyecto de ley de mancomunida-
des han llovido las enmiendas. 
Los radicales han presentado trece, y 10* 
ministeriales, que, al decir de algunos de 
ellos, se proponen presentar muvhas pnáa, 
han dejado 25 sobre la mesa, lo que prueba' ía J;'/ 
que á pesar del voto de confianza dado ayer ^ ? con el Sr. Canal las , el cual, tratan-
ai Gobierno, los enemigos del proyecto no do <le si tuación polí t ica presente, le di jo 
que esta dispuesto a que hoy mismo se re-
que resul tar ía 
har ían los mismos elementos de la ma* 
yoría , y de no poner un l ími t e á este he-
cho, Ui si tuación volvería A ser la misma 
que antes de ser aprobado el voto de con-
fianza de ayer. 
— i De manera que en este punto r-o tran-
sigen ustedes ? 
—De n i n g ú n modo — contestó el señor 
Cambó. 
Con esta afirmación concreta dió por ter-
minada la in terv iú . 
Á DESPEJAR LA INCOGNITA. LA 
SESIOM DE HOY SERÁ RUIDOSA 
Esta madrug-ada manifestó el ministro de 
la Gobernación que al salir del Congreso 
renuncian á sostener su actitud hoetil . 
¿FORMULA DE ARREGLO? 
Los Síes», Camer y Coirominas, con la ve-
nia de sus compañeros , los Sres. Cambo, 
Ventosa y otros regionalistas, acordaron ayer 
suelva el problema, ac larándose todo por 
completo. 
«En la sesión de esta tarde h a b ' a r á el 
Sr. Canalejas y d i r á que él está dispuc,-;to 
y desea la concordia y ta p-a»; pero que s í 
VINO PINEDO] 
proyecto de mancomimidades 
A este fin visitaron «1 conde de Romauo-
nes, que les aconsejó explorasen el án imo 
del vSi. Moret, á cuyo domicil io so traslada-
ron y en el que fueron recibidos por D . Se-
gi&mumkV 
A la hora regresaron los Sres. Carner y 
E l gobernador c i v i l de Madrid ha publica- Conominas al Congreso, donde dijeretn que 
do, en cump' ' ¡miento de una reciente Real luo podían dar á conocer lo que les l iabía ma-
orden del ministerio de la. Gobernación, u n nifestada el Sr. Moret hasta reunir 'á sus 
bando en que se reproducen los preceptos 1 compañeros de representación y decidir si 
dontenidos en dicha disposición prohibiendo debía ó no admitirse. 
SIGUE LA MAREJADA 
Nada B¡é ha resuelto en el mundo polít ico. 
Todo es tá igual , y ahora s í que puede de-
cirse 
... parece que fué ayer. . 
Canalejas, desorientado, inseguro, vivien-
iniciar gestiones para ver el modo de llegar, és ta llega ha de ser hasta el punto en que 
á una fórmula de arreglo en la d iscus ión del: l ° c?"sieuia1 ^ .semdad, ei prestigio y la 
la mendicidad y conminando con diversas 
penas á los contraventores. 
E L MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREYIJANO 
CATALANES Y MADRILEÑOS 
P a r f i d o d e " f o o t - b a l i " 
Ayer llegaron á Madrid los jugadores ca-
talanes que han de contender con los ma-
dri leños en el partido de foot-ball que han 
de jugar m a ñ a n a día 4. 
Los catalanes fueron recibidos en la es-
tación del Mediodía por representaciones de 
la Federación Española: de Clubs de Foot-
, hall y de las directivas de los Clubs ma-
0 0 0 , 0 0 ! dri leños. 
000,00 1 E I partido entre los catalanes y madrile-
0 0 0 , 0 0 ; fios ge celebrará mañana , á las seis de la 




























CAMBIOS S O B R E PLAZAS EX "HAN J ERAS 
París, 105.55; Londuca, 26,62; Berlín, 180,5 .̂ 
BOLSA DE BARCELONA 
lutr-rior fin de mas, 84,70; Amorti 1 '•> 5 por 100, 
101,45; Acciones forrooarrü Norte de España, 97,95; 
A N U N C I O 
E l Comité Ejecutivo de la E x p o s i c i ó n 
Hispano-Amerieana convoca á concurso 
p; 1a presentación de proposiciones con 
opjk de ejecutar un edificio destinado 
para palacio de Bellas Artes, y otro de-
dicado para palacio de Industrias y A r -
tes decorativa». 
Loa proposiciones, que podrán hacerse 
separadamente, se presentarán en las ofi-
cinas del Comité hasta el día 15 de Julio 
inclusive, y se ajustarán á los respectivos 
proyectos, cuyas condiciones económicas 
han sido modificadas favorablemente. 
Los presupuestos de contrata de ambos 
edificios ascienden, respectivamente, á 
746.328,08 pesetas y á 716.490,79 pese-
tas. 
Los proyectos se hallarán expuestos al 
público en las oficinas del Comité E j e -
cutivo. 
Sevilla, 15 de Junio de i g t 2 . 
E l Presidente del Comitó Ejecutivo, 
ANTON 0 HALCON Y V I N E N T 
dignidad del Gobierno, que no puede re-
nunciar á sns propósitos.» 
—¿ Y la resolución del problema será por 
medio de una votación ?—preguntó un pe-
riodista. 
—Supongo que s í—respondió el minis-
tro,—que luego añadió algo que da á enten-
der que el Gobierno no teme pasar por esa 
prueba. 
Estas declaraciones del Sr. Barroso se co-
mentaban anoche, y se decía que e m e n d o 
el Sr. Canalejas desairada su s i tuación, 
¡mes después del voto de coníianza (iuo aü-
teayer le dió la mayor í a , son diputaaco m i -
nisteriales los que mayor r ú n e x o de en-
miendas han presentado al p: >yeclo, es tá 
dispuesto á que el equívoco en que la po-
lí t ica del Gobierno se desarrolla, acabe, ocu-
rriendo una de estas dois cosas: ó que los 
diputados ministeriales retiran todas las 
do de la conmiseración de unos y de la ne- j numeros ís imas enmiendas (cerca de 60) que 
cesidad de las circunstancias, pasó el d í a de i tienen presentadas, ó que el Gobierno de-
consultas y cabildeo .. clara la crisis en el mismo salón de sosio-
A primera hora de la m a ñ a n a asistíerciU nes por estar falto de l a adhesión de la ma-
á la tertulia del presidente del Conséjo m á s | yoría. 
amigos que de costumbre. Y esto tendrá que ser as í , toda vez qu« 
D . Jóse no fué parco en manifestaciones, I para m a ñ a n a , eme l legará el Rey á Madrid, 
y hasta creemos que no mostraba una gran a fin de presidir el Consejo de ministros, 
satisfacción por el voto de confianza recibido tiene que estar la s i tuación resuelta 
ayei\ 
Seguramente no desconoce el Sr. Canalejas 
VAGANTES DE SENADORES 
las dificultades con que tropezó su redacción ol P^ra las ctta*w vacantes de señad -res no 
1„„ líi J,,^„„ _..r^:„ - i eiecuv< y las imaduras que tuvieron que sufrir al
gunos conceptos. 
EXAMINANDO ENMIENDAS 
Los Sres. Canalejas y Romauones se re-
unieron ayer, exan¡ inando las enmiendas 
presentadas al proyecto de mancomunidades. 
DOS QUE SE INHIBEN 
os han alegado su derecho á o níp u las 
los señores marqueses de Sentmeunt, de S in 
Juan de Piedras Albas y de Polavieja. 1 
como capi tán general del Ejérci to. 
ADMISIONES TEMPORALES 
L a Comisión de ecte proyecto se reunió 
ayer en el Senado, sin llegar á u.n acuerdo 
n i dar dictamer, par lo tanto, sobre ed mis-






R D O P T A D e S U B © . P O R 8 L M!1WI«T8HI© 1>B MAHiiwn v DMD i^L 
ae negaron á firmar el dictamen. 
DE LAS NEeOCIACIONES 
E l Sr. Canalejas ha manifestado que las 
negociaciones internacionales siguen su cur-
so, excepción de la que afecta á la cues t ión 
de Tánger , que se halla pendiente d« 
acuerdo. 
E l Sr. Sol y Ortega ha manifestado que nio, pues en vista de las informaciones da-
él no presentará enmienda alguna al proyec- das contra é l , los Sres. Moliñas y Semprún 
to de mancomunidades, porque quiere inhi- " 
birse por completo de esta cuestión.. 
También el Sr. Alcalá Zamora ha manifes-
tado que él no suscr ib i rá ninguna enmienda. 
LA COMISION 
T̂ a Comisión del proyecto de mancomuni-
dades se reunió ayer en el Cdngreso de seis 
á seis y media de la tarde, examinando las 
enmiendas presentadas y acordando aceptar 
dos del Sr. Giner de los Ríos , pues las de-
m á s convino la Comisión que no tienen m á s 
finalidad que la de obstruccionar la aproba-
ción del proyecto. 
Respecto á una de las enmiendas acepta-
das, acordó la Comisión .pedir explicaciones 
á ella y resolver después de o i r las decla-
raciones que se aporten. 
MANIFESTACIONES DE BARROSO 
" G A C E I T A " 
SUMARIO D E L DÍA 2 
Ministerio de Marina Real decreto con-
cediendo la gran cruz del Méri to Naval , 
blanca, al vicealmirante D . E m i l i o Fe rnán -
dez Luanco y Gaviot. 
Ministerio de Hacienda. Real orden re-
A propós i to del rumor que circuló ayer solviendo expediente instruido por IX José 
referente á la dimisión de los Sres. Alba y de Aldecoa, solicitando para 'la obra pía de 
Villanueva, dijo ayer el Sr. Barroso que tal Revilla de la Cañada exención del impucs-
rumor ora irexacto, pues el Gobierno está to que grava los bienes de laa personas ji t* 
perfectamente unido, a ñ a d k r . Jo que tam- rídicas. 
bién es inexacto que esté p róx ima la Han- Ministerio de la Gobernación. Real oixlen 
sura de las^ Cortes, pues e l Gobierno no lia resolviendo el concurso anuí iado para la 
provis ión de la plaza de médico secundo cl« 
la estación sanitaria del puerio de Cartagena 
Ministerio de instrucción piiblica y Bellas 
Artes. Real orden resolviendo instancia del 
maestro D. Pascual Mar t ínez Abel lán. sobre 
ma-
U 
pensado todavía en'ello 
LO QUE DICE LERR0UX 
E l Sr. Lerroux decía ayer.que él no se 
opone á la aprobación del proyecto de man-
comunidades, pero que u:conoce que ha de " ^ f 8 " " ^ ' ^ . " ^ ^ " u u e z ^ i i a n ; 
encontrar graádfeii 2 dificultad su apmba- ^ lamacionea al escalafón general del 
ción por la inoportunidad con que ha sido Sist<^|0- , 
nrescutadO —Otra disponiendo se affquietan, con des-
o AI APOAC nc uÁrmirT uc i 1 A 15110 al M,lsco Arqueológico Nacional, enntre 
PALAuRAo DE VAlUUEZ MELLA {dolos mejicanos, ofrecidos en venta por d o 
E l ilustre orador hablaba ayer con uno ñ a Salud Estevas y Uría . 
de nuestros redactores en el salón de con- —Otra disponiendo se anuncie la provl-
ferencias, y á preguntas de éste respondió: s í6n por concurso de una plaza de pr^fesoi 
—Mire usted, es tanta la crisis que hay 6 profesora con destino í las ensefiftnzas y 
en el ambiente, que se neutralizan los eff c- p^ctieas del hogar, primer grupo, vanute 
tos, y por eso no ha estallado aún . en la Escuela del Hogar y Piofosional de la 
En este momento llepaba á nosotros el Mujer." 
rumor de la dimis ión de la Comisión de _ o t r a ;Acrn íd> ^ ^ ^ ¡ f o ^ (lo ídeln 
presupuestos _ • {¿1., con destino á las enseñanzas v p^ácti-
- ¿ Ve usted, ye usted ? - d c c í a D Juan. ca£. ( k l j . ^ , , , . SCRUl1(1o (rniro vnc .ilte ct1 la 
-Puede no ser cierto, pero es el ambiente, M H p r o f ^ p ^ dc la M u . 
el ambiente. :pr 
OTRO RUMOR FAL80 J . ' 1 1 • 1 
—Otra autorizando la ciWulüCicu y 
Entre los rumores que circularon ayer, m e legal del aparato de pesar <\<-rr «itifldo Ea 
fué el de que había d imi t ido la Comisi'm dc PnHsíennc. balanza tínl ersal i r . ' t ú ded-
presupuestos. mal, prcsaitado por M . CharlPs Tertnt Fi ls , 
El conde de Romauones negó el rumor ter- fabricante de balanzas en Parí;». 
i/íinisierio de Fomento. Real orden dis-
poniendo se cree una Estación de agricultu-
ra general en la ciudad d* M n t n l (Granada). 
—Oirá ídem íd. W MI Searpvíá. 
—Otra o'd^iiniido ;V1-<« P-Muras d"- Obras 
públ icas donde hov día se e i m i t o n obr-us -y r 
t1! sislcma de adm;nis< rnc'ón. l;-i inmediata 
susper-sión dc aquéíKs en tas ra r^Uras , sec-
ciones ó trozos que no e?tén i n d u í d o s en la 
con fecha 26 de Juuio del p í e s e l e año . 
minan temente. 
E L SEÍlafl SOL Y ORTEGA 
El vSr. Sol y Ortega ha pedido que so lleven 
al Congreso las diligencias instruidas en 
el antefuicio prpmmsido por IX JVdro L 
para exigir responsabilidad cr imiuai á la 
Sala primera del Supn^mo, certificación de 
los. votos reservados coKsi^nados por los nía-
. . .¡ '^hjs del pleno al rcsoivir dicho ante-
1 juicio y todos las diligencias practicadas á 
Miércoles 3 de ]ulio de 1912. E L . D E I B A T É L Añon. -Nüm.244 , 
DESDE PUISCERDA 
' l a Comisión do ficstns do verano do osta villa, 
Pon un celo y buen guwto digno del mayor eno<> 
inio jxiroco cstún dit-puostos á, ol)ecquiar como Re 
mciwo la numerosa colonia voruniega, quo constv-
iuyo uno do loe principales veneroe do riqueza de 
la póblación. 
Para ello, en voz do los arcaicos bailes y oon 
fincfl m&s elevados, prepara: celebración de Juegos 
florales, ol primer domingo do Septiembre; grandes 
concursos do gimnasia fiestas acuáticas, fuego» M 
tiiicialtíJ en el lago, concursofl hípicos, etc. 
—Están tocando á su término loe trabajos do ro-
Jorma y decorado de las fuentes bautismalee y local 
do «u emplnzaiuicuto na lu parr<)<]uial do Samé 
Waría. 
Llamao poilerosamonte la atención la antigua pis-
cina do tv.tilo romano, que. lia sido pulimentada y 
brufiida inU ri< r y cxteriormcflite; la hornacina, do 
forma absia, y las puertas do hierro, primoroeo tra-
bajo do hient) forjado. 
—Escasos serán los hechoe do inmoralidad admi-
nistaativa qm registrarán los analcos do la vida mu-
nicipal do las poblaciones espaflolas, como lo de-
nunciado y jlnefito noblomcnto do manifiesto por 
P. Eugenio Esteva Dculofeu, ah aldo do la capital 
do la Cordafia, villa que, dirigida por ediles que bajó 
el disfruít ¡¿ompoui du «libertad y democracia» y bla-
sonando ¡ oí stnnN mente de «anticloricalisine», no 
liiui titubado en jioner 011 p<'ligm la situactón eco-
nómioik del AynnlamienU) do Puigccrdá, convirtién-
dola en un inequívoco camixi do Agranianto. 
M tír. Enteva ha dejado demostrado do un modo 
palmario que no deja lugar á dudoa y mucho mo-
noe h torcidaB interpretaciones, que ni en el acto 
do arqiKX) de caja fueron hallados ni potitoriormento 
lo lian sido entregadas 20.000 pesetas, quo era el 
importo do la venta de los caminos do L a Val] d. n 
Lleras y Rigolisa, y cual cantidad colocada en de-
positaría, en calidad do depósito, había forzoeamen-
to de obrar en arcas imiuicipakr., y cuya.s 20.00Ü 
pefletae tienen la íiicscura d« aeordaa" en la última 
srsión, ó sea el día 29 do Diciembro do 1911, st> des-
tinaran á la ad(|uisieióii do tentónos y lovantamii i i 
to do un Matadero, y, ¡oh, enormidad!, trec díafi 
después, ó pea el do la toma do posesión del nuevo 
alcalde, Sr. Esteva, habían defiaparecido, y en errtc 
estado anómalo lleva.mo« transcun-idos los seis rrio 
sce del año,, sin que por ahora parezca están dispueív 
toe á hacerlas efectivas. 
L a RuUvonción do 1.500 pesetas quo la Diput»«-ión 
concedió al Hospital do ésta y quo entivpó al Ayun-
tamiento, do laa quo 500 correspondí'in al año 1010 
y las 1.000 restantes á las del año 1911, os llegada 
la hora preeento que estos 300 duroe no los han en-
tregado 4 la Junta administrativa del Hospital ni 
UBVpOCO han dado cuenta do Itw misma*. 
E l acuerdo do montar un Laboratorio muiii( ipal, 
tonuulo i)or aquel mentado Ayuntamicnte íqué n-
naJidad podría tener on una ixibla<ión que no cuen-
ta con 3.0ÜO habitantes, en dondo bis sguas han sido 
analizudns \*v químuos eininentw, dando un vo-
sultado inmejorable; que cuenta con un clima reco-
mendado por médicos nacionaloa y oxtranjeros, y 
enriquecido por suiMMabunduntes aguas?... 
¿Acaso el do Fatisfacer ciertos ai)etitoe desordena-
dos, como el do conc-eder lá dirección d( 1 taSxaVk* 
rio á un ssfior concejal, con el sueldo do 1.500 poso-
tas anuales? 
L a BUfpiaogión del secretario, d cietada por el 90-
ñor alcalde, por retención ilícita en su pod< r de 
18.784,91 pesetas, nos pono en « videncia una vez 
más quo por estos derroteros se llevará la nacion-
da do esto Municipio por el bochorno del escándala 
y do la ruina. 
Y es la hora actual quo, á pesar de los requeri-
miento* por el alcalde, no lo han sido entrogodarf ni 
presentadas las cuentas do sus goslionefí. 
Evidentemento y á todas luces es abominable 6 
intolerahle que el uc haya practicado en Puig-
cordá, quo durn.nte años y años podía hervir MÉM 
modelo do administración y buen gobierno. 
Iv;las enormidades han tenido eco cntno ol vecin-
dario, habiéndose entregiulo al alcalde un plebiscito 
Himiulo |K>I- mayoría abrumadora del censo elec-
toral do ésta, protestando «nérgieamento del proce-
der de aquel Ayuntamiento y siudicándole continúe 
en su campaña de moralidad y justicia cu Dit) de 
la villa do Puigccrdá. 
(•Cómo terminar este estado anómalo do cosas? 
H muy ihibtro señor gobernador civil tiene la 
palabra. 
MANUEL J I M E N E Z 
Puigccrdá, 29 Junio 1012. 
Infbrmaciói mil i tar 
Hoy publica el "Diarlo Oficial". 
Real orden concediendo tres ir.oseít de l i -
cencia por asuntos propios para Francia, Sui-
za é I ta l ia , al coronel del parque de Valen-
cia D. José Donat y Mora. 
—Idem Id. el pase á s i tuación de rcem» 
plazo al capi tán de Artil lería D. Antonio 
Castillo Olivares y Matos. 
—Idem nombrando profesor del Colegio de 
Santa l lárhara y San Fermindo al cap i tán de 
Ingenieros D. Luis Zorri l la. 
—Idem publicando las bases para el con-
curso de oposiciones á ingreso en la Acade-
mia Médico-mili tar en Septiembre próx imo. 
- Ideal disponiendo qú(j el capi tán de In 
fantería D. José Perol cese en el cargo de 
ayudante do campo.jdcl general Ramos, y 
nombrándole para desempeñar fgual Cometi-
do á las órdenes del general de la octava di-
visión. 
—Idem destinando á la tercera brigada do 
Cazadores al comandante de Estado Mayor 
D. Ildefonso Mart ínez Lázaro. 
Ascensos. 
E n Infanter ía ascienden al empleo inme-
diato. 
Tenientes coroneles: Somila, Baldrich, Po-
curull y Denia. 
Comandantes: González Pascual, Caracuel, 
(".(H/álcz Galiana, Alonso, Palacios y Mo-
nereo. 
Capitanes: Castro, González Palacios, Mcn. 
tojo, L l a r i , García Oricero, Pcrunuy, Arín y 
J iménez Tarsoni. 
Primeros tcnicnes: Mart ínez Castro, Gómez 
Pérez, Casas, Zabala, Murguir , Germán , Se-
rrano, Recio,. Redondo, Znricalday y Moreno. 
En la escala de reserva.—Capitanes: Salce-
do, Buzón é Ibádíez. 
Primeros tenieneS; 'Amandí , Várela y Nava. 
En Ar t i l l e r í a . - Comandante: Florejachs. 
Cap i t án : Fernández (D. Ensebio). 
Primeros tenientes: Montesinos, Bona Igle1. 
s iás y Hele.lia. 
Sociedad de Socorros Mutuos. 
11 m solidlado el ingreso en la Sociedad d i 
Socorros Mutuos todos los segundos tenien-
tes de Infanter ía recién ascendidos. 
De l a E s c u e l a de Reforma 
Satisfactorios, como siempre, han termi-' 
natío los exámenes de fin de curso, que los( 
alumnos de la Escuela de Santa Rita ve-
rifican en la Universidad Central, Institutos 
de San. Isidro y del Cardenal Cisneros, Es-
cuelas de Comercio, Artes é Industrias, etc. 
Se han obtenido las calificacioncp si-
guientes: 
.Asignaturas matriculadas, 225; sobresa-
lientes, 40; notables, 47; aprobadcis, 132; 
suspensa», 6. Total, 225. 
( qa 1 ¡Cv iK-iatura de Leyes, aprobada ; s^is 
reválkfos á t bacliiller, tres sobresnVientes, 
fres aprobadas, un t í t u lo ele mtiestra ele-
mental. 
A tóelos, á religiosos, alumnos y profeso»-
res, damos nuestra m á s cordial enhorabuena^ 
R e l i g i o s a s 
Santos y cuites de hoy. 
Santos Dato, Holiodoro, Mar-
cial y Beato Bemanlino Rea-
lino, oenfeiores, y los Santos 
UáctkttEi Trifón, Eulogio, Ja. 
cinto, Ircnco, Marco, Muciano 
y Mustióla. 
So gana el Jubileo do Cua 
renta Horas en la iglesia de 
Rdigiocas Adoratricca (Duque 
do Osuna, 5) y habrá misa so-
lemne á las diez, y por la tar 
de, á las cinco y mcílía, esta 
ción,^rosario, sermón, preces y 
resorva. 
En el Buen SUCOFO eontimla 
la Octava al Santísimo, preoi-
cando por la tardo, á las seis 
y media, D. Luis Calpcna. 
En Jas Carboneras, por la 
tarde, á las cinco y media, em-
picha quinario á la PreciceA 
fiangre y predicará el padre 
Ramonct. 
La misa y oficio son do la 
SníUipima Virgen Mafia Au-
xilio de los Oistianoo. 
Visita do la Corto do María. 
Nuestra Señora del Buen Con-
pojo en su parroquia (Catedral) 
á do las Escuelas Pías en am-
bos Colegios. 
Adoración Ifoctuma en ei 
Buen Suceso. 
Tumo: «Cor Marií.e». 
• 
Mafiana jueves tondrá lugar 
el ejercicio do U Adoración 
Nocturna en el Oratorio de 'San 
Josí y San Luis (lisia, 33). 
Predicará un pn'dro do' la 
Jompañía do Jcgús y saldrá 
i a prooofión por los jardines de 
la casa. 
Dnrá principio 4 las seis y 
media. 
( Este periódico so publica 
con censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DÉ LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albañilés.—Peones do mano, 
j l ; pceñes sueltos, 3; estuquis-
ta, 1. 
Se necesitan. 
Buenos oficiales albañiles. 
S E N E C E S I T A institutm francesa, buenas referencias. 
Razón, Núñez do Balboíi, 14, 
primero. 
SE D E S E A un dialet con jardín en Madrid, para al-
quilarlo. Razón, Núñez de Bal-
boa, 14, primero. 
A v i s o 
P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y G . 
, 1 9 . 
) iféfi (#»») IM4í̂ i0%) WM) i<U>( ,T*'*) (1 
Gran E e l o j e r í a de P a r í s ; r 
pUCNCARRAL, 59 , 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
QUINTÍN EUIS DE GAUUA I.IainaniOB lo nten-oiun sobre osie nuevo' 
rfe'oi, quosoa;uramen-} 
to fa-rá apreciado por!» 
todos los que aus ocn-| f W « ^ s r » « > < z » « » . e ^ » + v « s o « c 3 » « K i a » < 
paciónos lea oxh'a sa-
bor U hora flja de no-
che, lo cu il so cons;-
gue oon el mismo sin 
Di v idad de recurrir 
ü cerillas, ota. 
LOTERIA N U M . 14 
E L F A N T A S T I C O 
Antigua de Santo DsminRO. Su nuevo administrador, 
José Manzaneta remite á provincias y «xtranjere billetes de 
Esto nuísYcroIoftie- todos los sorteos. Plaza de Santo Domingo, 15, Madritl. 
ne en au « i í er i j ma») 1 
4UM RADIUM.—Ka , ^ ^ ^ ^ ^ x T ^ S *J> C« 
dium, materia niinc-íVjk 
rul ('.eacubiarta hacoju» ' 
algunos años y q u o i J ^ 
ho/ vi leSO railionea 
« l l i i l o aproximada-} rfN 
mentó, y después do¡ 
nineiios MfÍMrzoi yiCJ* 
irabijos so h i podido; J*^ 
oonsoguir apl icar . 'o jLí* 
en iniinia canti J id,!r5^ 
sobro l s horas y m a - í i ¿ 
nillaa, que porrniten'fl; 
yer porfootamente l a a ; ) ^ 
hor . j do UJJIIO. Ver iWí ' 
esto reloj en laobscu-jr^S ridad es vordadera-t 
mentó una maravilla. 
PERlúDiCOS QUE SE VENDEN 
EN E L 
Kiosco de EL DEBATE 
J?Z Correo E s p a ñ o l 
E l S irjh Futuro 
.Madrid. 
M a d r i d . 
Esquelas de 
V A H i U E R S A R I O 
E n S & I m p r e n f a d e 
p e r i é s i S & o ( p a s a j o 0 0 t a 
i a l a s i ¡ * & & Ü 3 l a n s a d l r u * 
g a i S a * 
M Universo Madrid. 
Gran facilidad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes; 
para adquir i r este re lo j . 
Ptas. |j 
Esta esencia especiallsima para automóvile$, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidines de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L K Ñ O y las iniciales de la cas? Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
censerven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E M A N F L O B , 6 . p r a l . 
* 
J . L U C A S I M O S S I E H I J O S 
G r I 33 H . A . X J T . A . I R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS ÜHIDOS DEJMÉRICA. HAWAII. ETC., ETC. 
S . ¿ L H a X 3 3 . ¿ L S 
Para el B r a s i l , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
E l vapor AQUITAINE el día 16 de Julio. 
E l vapor ESPAGNE el día 6 de Agosto. 
E l vapor 1TALIE el día 26 de Agosto. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
d'o los pasajeros, estos buques se encuentran provistos do potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque i o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correa, y se envían pros 
peCtos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . 11. Despachos: I r i s h T o w n , n ú m e -
r o 17 , y P u e r t a d e T i e r > * a s n ú m . I . 
Dirección telegráfica: " 1 » U J M P " O I B R A I ^ T A R 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, cíija 
meda extraplano . 
Idem, máquina extra, ñncora, rubíes 
E n caja do plata cen máquina extra de áncora, 15 r u -
b íe s , decoración artística ó in*te. < . . 
Hn 5, 6 y O plazos, respec t ivamente . 
A l contado se hace una rebaja de mi 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
25 
35;; 
4 ? ! 
BE01TK TSLIE1ES til Mllir 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería r«lí-
grósa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la correspcndcncía: VISENTE TENA, escultor. Valónela. 
doipfiíB iMrice pierGeoill 
É I N D U S T R I A L 









SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
Esta zapatería es la 
qne vende el calzad» 
mejor y mis barato de 
Madrid. 
T O L E D O , 6 3 
ARENTE AL CONVENTO 
DE LA LATINA 
MADRID 
L a Lectura Dominical. 
E l I r i s de Paz . . . . 
L a I lus trac ión del Clero, 
E l F u s i l 
Rclifiión y P a t r i a . . , 
L a Gaceta del Norte. . 
E l Diario Montañés . . 
E l Correo de Zamora. , 
E l Diario de la l i i o j a . . 
L l Noticiero de Vigo. . 
E l Carbayón. . . . . 
E l Salmantino. , . , 
E l Porvenir 
Diario Regional . • . 
E l Eco de Galicia. , , 
ñ Requcté 
E l Castellano Burgos. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona 
E l Correo de Guipúzcoa. 
E l Pueblo Manchego. . 
MI Correo dp A n d a l u c í a 
L a Vos de Valencia. . 
E l Diario de Valencia . 
L a Defensa. . . . » 
Dki.rio de Barcelona. . 
L a Independencia. . . 
E l Correo de Cádiz . . 
E l Noticiero. . . 
E l Noticiero Extremeño 
Gaceta del S u r . . . 
Diario de León. . . . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
B i l b a o . 
S a n t a n d e r . 
Z a m o r a . 
L o g r o ñ o . 
V i g o . 
O v i e d o . 
Salamanca. 
V a l l a d o l i d . 
















i A n ü n d c s : £ . C o r t é s . J a c o m e í r e ^ o , 50 
E S P E C T A C U L O S 
• P A R A HOY 
W j C O í J I C O . — A l a s 10 y M . — L a 
f * \ i v iva de genio (2 actos, do-
blo). • 
I B E N A V E N T E . — De fi á 13 y 
ll4. — Socoióu continua de 
c inematógrafo .— Todos los 
días estrenos. 
Heraldo Alavés Vitoria. . 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
Diario de Gal ic ia . . . . Santiago. 
Diario de Cáceres. , , , Cáceres . 
Diario de Avi la Avila. 
L a Región Orense. 
L a Gaceta de Alava. . . Vitoria. 
E l Principado Gijón. 
L a Voz de la Tradic ión. , Barcelona. 
L a Gaceta de Cata luña , Barcelona. 
E l Castellano . . . . . Toledo. 
E l Radical Marchena. 
T ierra Hidalga. . . . 
E l Pueblo Cató l ico . . . 
L a Hormiga de Oro. . 
L a Bandera Reg ional . 
E l Cruzado de Castilla. 
Gal ic ia Nueva. . . * 








C O L I S E O I M P E R I A L . — (Con 
oopción Jorónima, 8).—Dos 
grandes seccionea de pelícu 
las de 6 l iS á 8 Ii2 y de9 I i2 
á 12 lt"2. Ultimas novedades 
d e l a s p r i n c l p R i o s marcas de 
Europa y América. Todos io< 
días cambio do programa. 
LATINA.—Cinematógrafo mo 
délo—Desde las 4 de la tarde 
á 12 1|2 de la nooíie, secc ión 
continua, oon escogido pro-
grama y estreno de magnífl 
CIB pel ículas. Exito extraordi-
nario do «Santas y pecado 
ras». 
Loa jueves, por la tarde, gran 
rifa de Juguetes y r sga loaá 
todos loa n iños . 
Los sábados, por la noolie, sor-
teo entre el públ i co do una 
moneda de oro de 20 pesetas. 
E L P O L O N O R T E . — (Circo 
ecucstro de verano, Puerta 
de Atocha). Compañía ácuea-' 
tre g imnást ica , acrobática, 
cómica y musiea!, bajo l« di 
rece ión de D. Cándido K á r 
cena.—Secciones á b< 7̂  9 y 
l l 2 y I I . — E n las seeciones 
de la noohe cinematógrafo 
P R I N C I P E ALFONSO.—Ideal 
cinema. — secc ión continua 
de 5 i l i y 1(2.—Nuevos 
prog atwas todos los días. 
Miércoles por la noche, gran 
mod^. Jueves y domingos, 
matinée infantil con regalo. 
Exitos: «S .ngre gioll iana» y 
«Revista Píithé». 
SALON R E G I O (plaza de San 
Marcial . — Cinematógrafo 
art íst ico para familias—Tea 
tro do las novedades eme 
matográflcae. — Los jueves, 
mat inée con regalos. Los 
viernes, moda.—Los n iños 
gratis .—Sección continua de 
4 á 12. 
Grandioso éx i to de «Graziella 
la gitana». 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
RETIROS—Todos los días de 
8 de la mañana hasta ano> 
ohecido, pintorescos paseoi 
en vnporerf, canoas, tondemí 
y bicicletas acuáticas y bac* 
cns de remo y vela. 
Los domingos gran rifa d^ j u -
guetes.—Precios muy moda» 
rados. 
EDÉN-CINEMA. — Atocha, 60, 
solaros do San Juan do Dios< 
A las 7 y 3(4 . - Sección da 
pel ículas Pathé.—A las 9.— 
Sección continua, selectat 
Omnibus á las estaciones 
Por uu servicio para una sola familia y un solo domicilio/RBORBo DE SALAMANCA.— 
hasta seis personas y 100 kilogramos de equipaje, á lag esta-
ciones del Norte j Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
^ « c A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tie 
no estibleoldo esta Casa on la o.»i io do Alcalá, núm. 18, Br. On-
rrouste, oon ol despacho do las Compañías, por onconirarse 
grandes ventajas en el sorvioio. 
Avisos: A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.283. 
(Ideal P o l í s t i l o . ) — V ü l a n u e 
va, 28.—Abierto de 10 á 1 y 
de l á 8.—Martes y viernes 
moda; sábados, carreras de 
o i n t t a á bs 7 de la tarde, loa 
Jueves, cinotnatOgraTo gratis 
para los n iños . 
Ultimos dí;.s do la presente 
temporada. 
películas.—Dos eitr^n/)". * » 
hija adoptiva y Un día do 
oaiun^-
Ooncierto por la banda de^ 
Hospicio. —Pim, pam, puní 
bumand. — Ambigú. 
CIUDAD LINEAL.—Todos l o í 
días de 6 de la tarde á 12 de 
la noche: Kursaal, eulto re^ 
pertorio. Giróle swing, ci* 
rroussol y balancín, Pin* 
pam,.pum americano, Afri< 
oan Dip, Tiro de pistola jf 
carabina. Restaurant, Bar 
Conciertos, etc. — Debut dé 
L u i s i Vigné. 
E L PARAISO.—Delicioso par* 
qus da recreos, restaurant, 
vafietés, notables artistas.ci* 
níMjaatógrafo/patinoB, lanw. 
' Tenis, cable aéreo, banda ml< 
litar, etc. ( E l sitio más agra-
dable de Madrid ) . -Variüté3: 
Los Vel l ing and Partnor,' 
Don Genaro, Trio Rui-Cari 
Amorosy CopeIia,Alc.!lá,149 
te léfono 3.414—A las 7 y á 
las 9 y 1[2 noohe. i 
J A R D I N E S D E L BUHN R E T I -
RO.—(Entrada por la Puér-^ 
ta de Hernán i). A l is nueva 
y media todas las noches. 
Grandes conciertos por la 
Banda Municipal y Orques-. 
Biiiiónica.—Varietés.—Cine-
matógrafo y otras diversio-
nes. 
CINEMA IMPERIO. - (Atocha . 
1U) .—Secc ión (.continua de 
c inematógrafo al airo libre,' 
de 8 á l i y 1[2 de la noche.— 
Froyecolones g igantescas 
agrandando las figuras trea 
veces su tamaño naturaU 
Estrenos diarios d<£ pe l ícu-
las seusacionalos.-Concioiv 
tos por la Banck del Bata l lón 
de Cazadores de Madrid. 
FRONTON C B N T R A L . — A las 
4 y 112.—Primer partido, £ 
60 tantos.—Juanito y A i b e r -
di (rojos1, contra Ituarte y 
Villabona (azules) — Según» 
do: á 80 tantos.—Isidoro y. 
Marquinez (rojos), MfflUw 
García y Guerrita (azules)* 
í 
F o l l e t í n de E I ^ D E B A T E (63) 
Nicolás i O i C i á j 
p e r C A R L O S D 1 C K E N 3 
— Y o no quiero de ninguna manera— 
ti i jo sir Mulbcrry riendo ruidosamente,— 
es decir, no quiero que esta señorita niegue 
el hecho, porque entonces pierdo la apues-
ta; pero á lo menos tendré la dicha de ver 
sus bellos ojos, favor tanto m á s insigne 
tuanto que hasta ahora no han honrado 
m á s que á su plato. 
—Ciertamente—añadió el noble lord,— 
y eso, señorita, es demasiado rigor de 
vuestra parte. 
— U n a verdadera crueldad—dijo mister 
Pyke . 
—Tina horrible crueldad—añadió mister 
Plnck. 
—No temo, pues, perder—repuso sír 
Mulbcrry;—pero habría ganado dos veces 
m i pérdida, si me vale al fin una mirada 
de miss Nickleby. 
— ¿ C ó m o dos veces? Mucho m á s — d ü o 
M . Pyke. 
— M u c h í s i m o más—añadió* M . Plnck. 
—¿Cuánto tiempo tengo de vida, Snobb? 
—preguntó sir Mnlberry Bawk. 
—Seis minutos todavía, 
i—j Bravo ! 
— ¿ N o haréis nado por mí , señorita Nick-
l eby?—preguntó - lord Federico, después 
de un breve intervalo. 
— P o d é i s ahorraros esas preguntas, íftf-
lord. Miss Nickleby y yo estamos de inte-
ligeneii»; t* ha declarAde por m y cu 
ello una prueba de buen gusto. No tené is 
la menor probabilidad en vuestro favor. 
¿Cuánto tiempo, Snobb? 
—:No quedan m á s que dos minutos. 
—Traed el dinero—dijo Mulbcrry;—^de 
todos modos me lo habé is de dar.—¡ O h I, 
es mío sin ninguna duda. 
Pyke y Pluck aplaudieron la seguridad 
de Mulbcrry con alegres y ruidosas riso-
tadas. 
L a pobre Catalina, que llena de confu-
sión y vergüenza no sabía dónde estaba, 
había pensado al .principio guardát tina 
completa indiferencia; pero temiendo lue-
go que se pudiera creer que animaba así 
las insolentes pretensiones de Mulbcrry 
expresadas en términos tan groseros y con 
tono tan ofensivo., alzó los ojos y lo m i r ó 
de frente. 
E n la mirada que encontró á su vez ha-
bía algo tan odioso, tan insolente, tan re-
pugnante, que s int iéndose incapaz de pro-
nnncinr una palabra, abandonó su asiento 
y salió precipitadamente de la sala. 
A l llegar á lo alto de la escalera, no 
pudo ya contener sus lágrimas, y las dejó 
correr copiosamente. 
—¡ Excelente !—exc lamó sir Mulberry, 
embolsando su ganancia;—es una joven de 
carácter y vamos á brindar á su salud. 
N o hay para qué decir que Pyke y com-
p a ñ í a aceptaron con entusiasmo siempre 
ruidoso la propuesta del brindis, ni que el 
brindis pa só sin algunas insinuaciones su-
plementarias de los dos asociados sobre la 
futura victoria de aquel gran conquistador 
ele corazones, 
M . Rodolfo Nickleby, que Rfefe 
aprovechado do la atención que prestaban 
todos los otros á los principales actores de 
a escena precedente, para devorarlos con 
ia vista como un lobo, perecía respirar m á s 
a su gusto, desde que se retirara su sobri-
na. Miraba pasar los botellas altededor, y 
rcco^ad9 «t §jj §ma p ^ q j i d o su ¡airada 
de un orador á otro á medida que el vino 
los iba acalorando, parecía registras sus 
corazones para satisfacer su maliciosa cu-
riosidad sorprendiendo los pensamientos 
que por ellos cruzaban. 
Mientras tanto Catalina, cuya soledad 
nadie turbaba, había recobrado por grados 
su calma. IJn criado había ido á advertir-
le que su t ío deseaba verla antes de su par-
tida, y con gran sat isfacción había sabido 
al mismo tiempo que los "señores tomarían 
abajo café. L a esperanza de no volverlos 
á ver contr ibuyó mucho á calmar su agita-
c ión. 
Y a en este estado tomó un libro y se 
puso á leer. 
De vez en cuando se estremecía Oyendo 
abrir la puerta del comedor, del que se 
escapaba un ruido salvaje de caliente ale-
gría, y aun hubo de alarmarse dos ó tres 
veces creyendo oir pasos en la escalera: 
tal era su temor de que a l g ú n extraviado 
miembro de la honorable r e u n i ó n fuera 
á turbar su paz. 
S in embargo, ílo habiendo visto nada 
que justificara sus temores, concentró 
toda su atención en el libro y acabó por 
tomar tanto interés , que insensiblemente 
l legó á leer muchos capí tulos y leyendo 
estaba con toda esta abstracción, cuando 
creyó con terror oir la voz de un hombre 
que pronunciaba su nombre á su mismo 
oído. 
E l libro se le c a y ó de la ínauo y v ió 
muy cerca de sí, tendido en una otoinima 
con gran abandono, á M . Mulberry 
H a u k , á quien el vino no debía haber 
vuelto m á s honesto, porque el corazón de 
un infame no es sino m á s peligroso cuan-
do se enardece á este calor, 
—¡ Qué apl icación tan encantadora !— 
dijo el impudente:—sólo que yo quisiera 
saber si era en efecto veraadera, 6 s i era 
m i medio de hacer valer peeta-
ñ a s , tan largas y suav^ft . 
| Catalina miró con inquietud hacia la 
puerta sin contestar .una palabra. 
Mulbetry cont inuó: 
—Tengo el placer de estarlas contem-
plando hace cinco minutos, y por mi honor 
que son perfectas. Soy un torpe, lo con-
fieso, por haber roto con^ una palabra 
el encanto de tan lindo cuadro. 
—CabaHcro, hacedme el favor de reti-
raros—dijo por fin Catalina. 
—j Oh ! no, me guardaré muy bien de 
eso—repuso Mulberry apoyándose en su 
codo y acercándose un poco m á s á la jo-
ven.—Os juro, señorita, que no tené is 
razón en eso. U n esclavo admirador de 
vuestros encantos, como yo lo soy,. no de-
be ser tratado con tanto rigor. 
—Sabed, caballero—dijo Catalina tré-
mula de despecho, pero con tono y aun 
en tono de indignac ión;—sabed que vues-
tra conducta só lo me inspira repugnancia 
y desprecio. S i os queda algo de honor y 
delicadeza, es preciso que os retiréis al 
instante. 
—Pero, hermosa mía, ¿á qué vienen 
esas moner ías de rigor? Sed m á s natural. 
¿ N o es verdad que ahora y á i s á ser 
amable. 
Catalina se l evantó apresuradamente, 
pero no tan pronto que Mulberry no tu-
viera tiempo de cogerla del vestido rete-
niéndola por fuerza, 
—¡ Soltadme, caballero, soltadme !—gri-
t ó la ultrajada joven rebosando de indig-
nac ión y cólera y vergüenza . 
—Sentaos, sentaos; tengo que deciros 
dos palabras. 
— ¿ M a l caballero, soltadme! 
— N i por un imperio. 
Y Mulberry se puso de pie para obli-
garla á sentarse. 
Pero la indignada joven en un desespe-
rado esfuerzo, le hizo perder el equilibrio, 
ft el tni^erablfi», rmc no debía teiier U ca-
beza muy firme, cayó en tierra cuan lar-
go era. 
E n el momento en que Catalina avan-
zaba apresuradamente para salir de la 
sala, M . Nickleby empujaba la puerta y 
se encontró enfrente de su sobrina. 
— ¿ Q u e es esto?—le preguntó . 
— ¿ Q u é 'es es to?—contes tó Catalina 
presa de la agitación m á s violenta. H e 
aquí, caballero, lo que es esto: bajo este 
techo en que yo, la hija huérfana de vues-
tro hermano, debía esperar protección y 
amparo, me he visto expuesta á un ultra-
je de tal naturaleza, que no deberíais atre-
veros á mirarme de frente. Dejadme pasar. 
Rodolfo bajó en efecto los ojos al en-
contrar la mirada de fulgurante indigna-
ción que la joven fijó en él; pero no obe-
deció su orden, y en vez de dejarla pasar, 
la condujo á una butaca en el fondo del 
sa lón , desde donde vo lv ió cerca de Mul -
berry, que ya se había levantado, y le in-
dicó la puerta para hacerle salir. 
—Aquel es vuestro camino—le dijo con 
una voz sofocada que no hubiera desluci-
do el papel de un diablo de la ópera. 
— ¿ Q u é entendéis por e so?—pregunió el 
otro con audaz orgullo. 
L a s venas se hincharon en la frente de 
Rodolfo, como cuerdas, y los m ú s c u l o s 
de sus mejillas se agitaban en una emo-
c ión penosa. Sin embargo, se l imitó á 
sonreir con aire de desprecio y por segun-
da vez le indicó la puerta con el dedo. 
—Pero ¿es que no me reconocéis , viejo 
e s túp ido?—le preguntó sir Mulbcrry. 
— S í — c o n t e s t ó Rodolfo. 
E l bandido elegante perdió toda su au-
dacia bajo la mirada penetrante del pe-
cador endurecido, y tomó el camino de l a 
puerta, diciendo algo entre dientes. 
Pero allí mismo se detuvo como inspi-
rado por alguna idea nueva. 
— E r a lord Federico el que o» hacía 
falta, ¿eh? H e aquí lo que os d e s c ^ p o n e ^ 
Hodolfo se sonrió otra vez, pero siempret 
con los dientes apretados. 
— Y sin embargo—repuso el otro, -* 
¿quién es el que os lo ha traído? B i e ^ 
sabéis que, á no ser por m í , no hubierj^ 
él caído en vuestras redes. 
— L a s redes son grandes y están bastariX 
te l l enas—contestó Nickleoy;—tened cui4 
dado "de que no ahogue todavía en su¿ 
mallas a l g ú n pez. > 
—¡ I d allá ! Seríais muy capaz de veni 
deros en cuerpo y alma por dinero. Perd 
no dije bien vuestra alma: la venta <z/¿i 
ya hecha con el diablo. ¿ M e queréis hacec 
creer que vuestra bella sobrina no ha sidsí 
traída aquí como un cebo para el inoceií-j 
te joven que habéis achispado allá abajo* 
Bien que este vivo diálogo se manttw 
viera á media voz por una y otra parféJ 
Rodolfo estaba alerta para asegurarse de> 
que Catalina no se mov ía de su sitio, á 
cuya distancia no podía oir una palabra^ 
S u adversario conoció que tenía la ven* 
taja del -terreno y quiso aprovecharse dtí 
ella. 
— ¿ Q u e r é i s , pues, hacerme creer que íi<S' 
es e s to?—cont inuó diciendo.—Pues muy, 
al contrario, yo creo que si hubiera sidó' 
el lord quien hubiera venido á ocupar su 
sitio, habríais vos cerrado los ojos y los 
o ídos , en lugar de hacer todos estos as-
pavientos. ¡ Bah, bah, Nickleby, dejaos de 
mistificaciones! 
— O s digo—repl icó Rodolfo—que si yo-
la he traído aquí para ayudar ó favorecer 
el negocio... 
- - ¡ A h ! , ¿lo estáis viendo?—interrunr^ 
pió el otro riendo.—Enhorabuena; ahora' 
os reconozco. 
— P a r a favorecer el negoc io—cout inuó' 
diciendo Rodolfo con la voz lenta y firme 
de quien está seguro de no decir m á s nue 
lo que le conviene,—gs porque sabía m u ^ 
